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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a p u b l i c a d o u n i m p o r t a n t e R e a l 
c r e t o r e l a c i o n a d o c o n l o s a t r a c o s . 
giibernafiyp 
quince horas 
Decreto necesar io . T r e s tiotas de l a P r e s i d e n c i a . 
Su 'En Ja Pivsidencia fuercui entrcga-
. A el Key un decreto euoami- das hoy varias no'tas oficiosas: 
L a ^ represión do los d d i los cu- Kn Ja pr imera se dice que el Dircc-
%iU a ««ano ¡ t i rada , cuya parto tor.j0j ai| i i a c 0 , . S G cargo d d Poder, ha-
licoüsitiva d¡11- ;isi: , b í a examinado los ofrecimientos que ano-l t) , 
"artiailo 1." Todos los delitos do hic ieron varias .asas y capilalistas 
mil las , I Jondaña , Quirc'js, Bondad «Ramailes.—.Delegado 
Real, (oiada lajara y Viana. a gobernador.—-Catorce 
r.ondfsas .do Suiltiiagtaj Aguilas o de ayer, oficial CorjieoS esta vil la l ín-
iües! l illas. r ique Guerrero, d i s p a r ó s e t iro cabeza, 
Al llagar al templo Jos Reyes y muriendo i m ' . . ! i t á i i e a m e n l e . \ 
a c o m p a ñ a n í e s ocnp'aron sus puestos D e s c o n ó c e u , • motivos fatal t e só la -
respectivos. " ción. Juzgado ins in ive diligencias.)-
i . l l - a .na . ra de las Indias e n t r e g ó i L a s v i s i tas de a y e r , 
a las personas reales Jas palmas des- Durante el d í a de ayer rec ib ió el 
pnes de bendecirlas. general de Ja plaza Jas siguientes v i -
El Consejo de E s t a d o . inmj "dmitamiente los Revies, siendo sitas: , 
Han sido informados favorablemen- portadores de Jas ])almas, "saJieron de Teniente de Ja Zona, don Antonio 
I - - por la Cdinisión Permanenie del ia capilla, o r g a n i z á n d o s e l a proCc- Claros; inspector de Sanidad, s eño r 
'Consejo, los s i / u i é n t e s expedientes: s ión . que r e c o m ó las g a l e r í a s de Pa- ^ ^ z ^ ^ J . ^ l i ^ 0 . d P Kntramba?a' 
Aplicación del indn.lto general d d lacio, 
varios penados. 
guas, don Poilicarpo Quintana; direc-
tor d d Ins t i tu to O n e ral y Técn ico : 
pairé 
¡¿mano armada, contra persona, extranjeros para crear y fomentar i n - •'<IS 1" 
^ ^ i a r l c n t o s comerciales, casas de Uustrias en ivspaña . 
Uanca 
o sus agíenties, portadores de 
serán juzgados como delitos 
BilitóWS, en juicio smnarisimo. 
Loaidelitos frustrados se considera-
,,,, conio realizados y juzgados sus 
^ l i c c s como si fueran autores, 
''^'l 2;» Si de estos delitos resul-
¡M lina persona lesionada, o t u n e r í a , 
B aplicará automát ieaiiiente la pena 
^Mfilusiüii perpetua a muel le , 
si un résiiiltara n inguna persona, le-
la. 
Revis ión 
: L i q u i d a c i ó n l íecha de la coni ra ia 
del monte tlenoininado de Soladevie-
Tar i fa . 
A ñ a d e l a nota que han sido desear- 1 de l a c a r « a (l0 J ' - ^ i c i a 
tadas algunas de las proposiciones y 
que cualquier - d e t e r m i n a c i ó n que so-
bre el parí ici i i lar se adopte, siempre . 
e s t a r á inspirada en Ja defensa de Jos í f t é W ó dc rt 
ingleses de J -spaña . r , ^ ? ^ U T S S ^ S J ^ - 0 0 
,, , , , , , Rniz. .««voino (.orral v I^-dro Bu i . 
Kn otra .se da cuenta de un t e l a r a - j , . , S1(lll denegada la solicitud for-
ma, renbido .le Lern a, parl ieipando Inl|);i( |; , .„,,. (il)n p,,,ll(.¡<ro Abad, de 
une c i Seo d e l rgel ha sido asesina- ,abLÍ¡taCión del t í tu lo de barun do 
do, en sn domici l io , el tenieiile de ca- fófá® \ i i ' i 
r im ' i cVta r s . ' " apTiJaVa"]^ |H-- '« ibineros d o n Pedro Avila balúéi .do- Se (:i,ll,Vl|(, Ia .vba i . i l i t ac ión del 
I Laclas temporal. se encontrado mn.-rlo ,-n al j a r d í n de C()l|(|;i(io de Torre Dlane;,. á favor de 
iScneiicia v uso d e armas sin au- * ,•;,s;, 111 ""dmanza Alvaro Diez, por d(,f,.1 M:,r|-, Capi l le jo, 'bermana del 
, ¿ d u n , será, castigada con Ja pe- ^ ^ t o " X ^ S ^ l ^ n ™ V " B J a n ' C a ^ f " " " 1 " ú(' n^arreslo-i iKivor o p r i s ión corree-?• ^ l ' 1 1 ' suic^anaosi aesjpues. Aivnai i ' s . 
, ^ 1 , , La tercera da, cuenta de otra de Ja E l m a t e r i a l t e l e g r á f i c o . 
Un decreto importante . Di lecc ión d e Correos, recordando la Kn breve se pub l i ca rá una di-posi-
Mj Gacela» de m a ñ a n a , punJicara c i rcular dirigida, a. Indos los adminis- ción extemUendo a.l materia i i d e g r á -
nn decnto «pie ocupa cinco colnni- Irado res, en i- d e enero, acerca de las fi,-,, 0| aumento de portes s e ñ a l a d o en había sábulo de 
¡ajfecionado eon los .servicios pn- rendiciones que rleben reunir los co- la ley d d 1S, d cual podrá ser apli-
blicos!-especialuHMde c o n los suminis- dios-correos, para evitar luctuosas c d o por las C o m p a ñ í a s <lo Perroca-
cotitincencias. rriles. i!„s de energía eléctr ica, agua y gas, 
Lo iiiende ¡i garantizar los intereses 
[de sus abonailos. 
Se fija üli el decirlo que las Com-
¡fim* lio podrán ele\ar los precios 
' dos on las tarifas qm- sirvior<in 
Ideiase ¡i la concesiiái j ior n i n g ú n 
clero. 
Después , r eg resó la comit iva a la 
canilla, donde se ce leb ró Ja í n i s a . 
Ofició en cJJá d Patriarca- de las 
Indias. 
So can tó la misa en «re m e n o r » , de 
Leabkman; el (doria Kand, de Torres 
y la l ' a s ión , do H e r n á n d e z . 
A la ida. la banda (Jo AJabarderos 
e jecutó una marcha m i l i t a r do Scbu-
Iiort. y al regreso la do Af i l a , de Men-
delslion. 
Numeroso público piv<enció d pa-
50 de la comifixa por Jas g a l e r í a s de 
Palacio. 
I.a tunéi'óin resulb') solemne por to-
dos conceptos. -
Lá ebiní t iva regresó a, las regias 
h a b i t á d o n o s on idén t i ca furnia fpie 
as. 
Lofe a l a b a r d e r o s . 
Ayer domingo, festividad di ' San 
Hermenegildo, padrón de, los &lM)£OJ-
S a n t a n d í - r : c a p i t á n d d Cuerpo . Inn -
dico, don José P é r e z Jofro; guardia 
m a r i n a de Ingenieros, don Antonio 
Pombo, y cónsul do Dólgica. s eño r 
Lasso de la Vega (don Maur ic io ) . 
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En los jardines del Boulevard. 
¿ L e a t r a c a r o n o q u é ? 
i» 
Un individuo q;i • dijo l lamaise Ce-
ci l io González, fi,"5 conducido a b i s 
diez y media de- la nocln' a la (lasa 
de Socorro, donde é U- cu ró do fe'ro-
simios en la regVm malar izquierda, 
ment íú i y iqano l í c r •ba. 
Ya un tanto «soscgQ lo» de los.mam-
porros, i i ian i tes tó el Cecilio, giin? éi.-i-
conl r;'iiido<e en jo ; pndini-s del b m i -
íevard de Pí-red», pasadas las diez 
vvvvvv^vvvvvwvv\awv\\\Aavv\\vvvvv\^vv^'vvv 
N o t a s p a l a t i n a s . 
La reunión del Director io . 
A las seis de la larde so ha reuni-
Idoel Directorio, presidido j ior el a l -
Imirantc Magaz. 
C a p i l l a p ú b l i c a e n P a l a c i o . 
,- , l " ̂  'n-ebe, baldan pretendido alra-
deros. ésb.s la .-dehraron con Ja ani- n ^ ^ f í j e l o s , ag red i éndo lo ade-
macion acostumbrada. "I i is >' Sl"1"1" " " ^ b a d _.r un í r a n -
í.os Jefes y oíiciales se reunieron ^^.•^s"^^y,re*c, ,s 
én fraternal bampiele. 
Hoy, innes. como de costumbre, se 
ba rozado en el cnarlel de Alabarde-
ros una misa en sufragio do Jas al-
mas de Jos que per ln i rc ie ron a dicllO 
Cuerpo. 
C u m p l i m e n t a n d o a l Rey. 
Ciimpl imei i tó esta m r t ñ a n a al Mo-
)S a l ra-
cadoros so dieron a \§ fuga. 
Kn el a s u n t ó interviene la Pol ic ía , 
encargada de poner en c'aro lo suc-e-
dido a las diez do la i K i c b e en los 
jardines d d boulevard. eñt ' re -el Ce-
ci l io Conzá lez y los sujetos que le 
atracaron farí violontamente. 
si-
En el Supremo de Guerra. 
U n a c a u s a d e p e n a d e 
m u e r t e . 
D í a de R a m o s . ' E l Soberano ves t í a uniforme de c'a-
M A D R I D , 14.—Ayer como Domin- p i t á n general de Ar t i l l e r ía , ostentan^ 
go de Hamos, so celebró en Palacio do la banda del Mér i to M i l i t a r y Toi- narca el c a p i t á n genera l 
.Eslieron a Ja reun ión los subso- ]a anunciada capil la públ ica . són de Oro. Después , é Solierano recibió Ja 
cManos de Hacienda y Guerra, que A las once de Ja m a ñ a n a salieron Ca Reina d o ñ a Victor ia ves t í a tra- guiente audiencia miJitar: 
lln'Viinin expedientes de t r á m i t e . de sus babitaciones 'reales las perso- je de tisú color rosa p á l i d o y man- ' (b-m-ral de brigada, s^ñor Pazos, ¡n 
ti general Be rmúdoz de Castro, nas que c o m p o n í a n Ja comitiva. > to largo -do corte, a d o r n á n d o s e con íondé ide Termcn. c a p i t á n do fragata 
g e h ^ k mucho tiempo no as i s t í a a Conío de costumbre d e t r á s de Jos Joyas de gran valor. Rragnza, teniente coronel mód ico de 
¡¡? Consejos, somet ió a estudio del alabarderos iban los gentilesbombres La infanta doña Isabel ves t í a t ra- Ja Armarla señor Márquez , y ag reg i -
petorjo «ran n ú m e r o do expedien- do, Casa y linca, mayordomo y gran- je color morado y t a m b i é n lucia g íe- do m i l i t a r de la emJ)ajada i t a l i ana M A D R I D , lí-.—J-ai la m a ñ a n a rio 
w de su departamento. -des de K s p a ñ a . 1 eibsas joya<. locando su cabeza con seño r Marsongo. boy se ha reunido d Consejó - Supro-
Visitando a Magaz . Eran éstos los duques de F e r n á n m a n í ¡Ha blanca. T a m b i é n recibió el Soberano a la mo de Guerra y Mar ina , bajo la pre-
El aJmiraiile Magaz -fué visitado Núñ|ez, .NLedinacoli, Alba. Bivona, |(o- infantes don Fernando y don taarquesa do A r g ü d l o s , que iba acom- sidencia del general Ar rá iz de Ja 
Poícl rector de la Universidad Con- Unión de Cuba, Medina do las To- A|fl,n<l, ¿e OnJeane lucían eJ unifor- panada por sus hijas. Condorena, para ver y fallar la cau-
Iral/quc iba a darle cuenta do Ja lie- rres. San Lucas La Mayor, Beflar, mc Ul< Cuerpos a que pertenecen E s c u l t u r a de l a R e i n a . g <m se sigue contra el carabinero 
sada a Madrid de dos profesores v Terranova. Maquoda, A lmenara A l - D e t r á s de las personas reates iban El escultor Ortells ba terminado Francisco R o d r í g u e z Morales, por 
veintiCiucu alumnos de las ICscuelas ta. Santa Cristina, D d Arco y Abran- jos a]tos jefcs palatinos. una pequeña estatua de Ja Rema do- niuerto de su companero, el cpr-alu-
Jelligíeiiieros italianos, que vienen a tes. T a m b i é n l iguraba en la comitiva d ñu Victor ia J-'.ngenia. que ha de ser ^ero de pr imera , Agus t ín , . G a r c í a 
'ten viaje de estudios. Marqueses de Santa Cristina, San- Nuncio de Su Santidad, m o n s e ñ o r enviada a u n colegio de la capi ta l ^eco 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a . ta Cruz, Castromouie, Miravallies, Tedeschini. 
En o! teatro del Centro sé ce lebró GuarddjoJu, AJdama y Marsa l . Cerraban' la marcha las damaS de 
(l mitin organizado por i a U n i ó n Pa-
fiMica, para divuilgar d 
"mnicipaiJ. 
J1 si'ñnr Calvo Sotólo p r o n u n c i ó un 
Ocurso bellísimo, que fué apiaudidi -
Bunoipor Ja concurrencia. 
Condes de Toreno, Hercdia, Spino- Su Majestad la Reina, que eran las 
Estatuto la» Sastago, Altares, Gilmon de Era- s.guientes: 
vanto, F lo r ida BJanca y V i l l a Gonza Duquesas de San Carlos, U n i ó n de 
io. Cuba, Mcd inacd i , Turgam, Mandas e 
D e t r á s iban Sus Majestades rodea- Infantado, 
dos de un zaguanete de AJabarderos. Marquesas de Santa Crist ina, Co-
i n o u t a ñ e s a . 
Del Gobierno civil. 
R e u n i ó n d e l a J u n t a d e 
^ A b a s t o s . 
fes*'*. 
N O T | A . : . > ! C C * M A G A 
Acti ia de .ponente el genera] Aya la: 
de fiscal. eJ co rond PÍO ¡nal , y defien-
de a l procesado el c a p i t á n del regi-
miento de B o r b ó n , sefior Tapia. 
EJ relator, don AngeJ Ruiz, leyó el 
apuntamiento, y de Ja Jectura deil ro-
JJo se desprende que on pr imero de 
enero de 1923, y en Estepona (SláJa-
ga) , fueron convidados Jos dos cara-
bineros a beber , en un kiosco. 
D e s p u é s de haber bebido se d i r ig ió-
No h a y c e n s u r a . 
ia hora de costumbre fueron re-
cibidos ayer tarde Jos periodistas por ron a las afueras, y en una finca dél 
el gobernador de l a plaza, general Sa- s e ñ o r Lar ios d isputamn ambos ami-
jiqnet. •-"|-^ haciendo el Francisco Rodr íguez 
Kslo c o m e n z ó su c o n v e r s a c i ó n con u n disparo contra Agus t ín G a r c í a 
iJos representiantes de Ja Prensa d i - Seco. 
d á n d o l e s que por Ja provincia no ocu- U n guarda de Ja finca, que acud ió 
r r i au cosas dignas de menc ión , apar- aJ rublo de las detonaciones- halU> ca-
te deJ contenido de un telegrama p r o dávvr al carabinero, 
codento rio Rama-Ies, d d que damos Fu causa ord inar ia , que so v ió en 
cuenta mas abajo. el mes de septiembre, Jos testigos ma-
llos reporteros preguntaron al go- uifostaron que el carabinero Seco era 
bernador si ora cierto 'que h a b í a á u - u n hombre irascible, 
mrizado a un per iód ico de Ja tarde E n el mismo sentido lo liare el pro-
la publ icac ión de noticias relaciona- cesado, diciendo, sin embargo, u ñ a s 
das con el doble a s e s í n a l o cometido veces que d i s p a r ó sin querer, y otras 
en el expreso de A n d a l u c í a , teniendo tnilé Jo hizo ante Jas provoeacionos de 
en cuenta que Jos directores tío todos G a r c í a Seco. 
líos neriCdicos de Santander ba ldan Él] fiscal pidió entonces la pona de 
recibido un oficio d d censor, coman- muerte para d acusado, 
dante R u r g u é s , prohibiendo te rminan Él defensor calificó d becbo de im-
temente hácerJo . prudencia temeraria, que debiera cás-
BI general con tes tó afirfnativamen- l igarse con un a ñ o do reclusión, 
te, a ñ a d i e n d o que la an lo r i z ac ión os- E l Consejo Snpi-emo se ba mostea-
taba hfechia con Jas naturales rgstr íc- do conforme con la peticidn lisca.l. 
cipnéS y que hab í a citado al s eño r 
R u r g u é s para darle cuenta de tal de-
t e r m i n a c i ó i i . 
L a J u n t a de Abastos . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Q ^ j ^ ^ ^ n t e , no creo que se o ons iga n i n g ú n üíeneficio con c a m b i a r la h o r a . 
Vro no mo puede usted negar que algo se a d e l a n t a . 
E l gobernador dijo de spués a los 
representantes de los p e r i ^ i e p s do Ja 
JocaJidad que en aqnolJos mnmonlos 
iba a presidir Ja Junta provinc ia l de 
Abastos. 
—<.Se t r a t a r á n asuntos d8 i m p o r -
lancia en ella?—preguntamos. 
—Cuestiones de t r á m i t e en general 
y par t icularmente Ja que afecta a la 
de la carne. 
Pero de este asunto ya hablaremos 
m a ñ a n a , con datos pertinentes y fide-
dignos. 
U n su ic id io . 
En el Gobierno c iv i l se recibió ayer 
el siguionie tefegrania: 
A y e r , r eg rosó de Madr id nuestro 
querido .amigo ' y diet.ihguw^j colabo-
rador don •Fernando Mora, quien, con 
motivo del-fallecimionl'b de su-respe-
table madre, e s t á recibiendo sinceras 
y c a r i ñ o s a s íiinesi ras de api -ció. 
N a t a l i c i o . 
Ayer ha dado a luz un precioso ni-
ño la esposa de. nuestro querido com-
p a ñ e r o de i b ' dacc ión , doíi Mam¡;'i 
DI ano. 
Tanto Ja madre como d r e d é n na-
cido gozan de profecía salud," por Ib 
que felicitamos al estimado ma t r i -
momo. 
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U n e s p a n t o s o c r i m e n e n e l e x p r e s o d e S e v i l l a , 
E n e l c o c h e c o r r e o , y d e s p u é s d e u n a d e f e n s a h e r o i c a , m u e r e n 
l l e n o s d e h e r i d a s l o s a m b u l a n t e s d e S e v i l l a y M á l a g a . 
E l m a y o r m i s t e r i o r o d e a a l b á r b a r o d e l i t o . - S e c r e e q u e e l a s a l t o d e l c o c h e c o r r e o s e v e r i f i c ó e n A r a n j u e z . - E l fero 
e n s a ñ a m i e n t o d e l o s b a n d i d o s . - C o n v e n í a q u e l a s v í c t i m a s n o h a b l a r a n n u n c a . - E I r o b o , q u e f u é ^ e l o r i g e n d e los ase 
s i n a t o s , a l c a n z a a m u c h o s m i l e s d e d u r o s . 
E l c r i m e n del expreso de S e v i l l a . 
?<iutístiüs k ' e l i i i f > r i . l i e n ya dosde el 
duii ihigu, p o r Iml»:erae5 p L i l d i r a d o evo 
estas coliunrias, i ioticiá del b á r b a f o 
asesinato óoiíietido eii el tren eixpreiSí)-' 
de A n d a l u c í a y (hd (jiíc ÍIKTUII vícti-
mas dos honradps Éüneidiiários d e 
Correos. 
Aunqui- pose íamos desde.las rua t ro 
de la tai'de detalles; aiii.pliatorios de 
tan sensacional in roni iac i im. ijo üps 
fué posible servirsdjas a nuestros JVr-
loi i ' s , por haber rccihiiin un telefo-
nema del censor general, en que si-
nos obligaba a g u a r d ó r el i ñ a i o r si-
lencio sobj-e, ,,el c r in ten. en l a ido que 
la Dirección general de s.-.miridad' t«i 
estimase convenienle darlo i i id) l ic i -
dad. 
E&e momento ha llegado ayer y, l i -
bres de- l a traba que n&S impusn r | 
iaderventor del F-siadoeen Tidcgra!'<i<. 
podemos fac i l i t a r a nuestros abona-
dos detalles de tan s eWáé i íma l suce-
so, mío de los m á s e x t r í i o i d i ñ a r l o s 
en la sangrienla historia do la n i m n 
n a l o g í a e s p a ñ o l a . 
L a p r i m e r a not ic ia , 
.MADRID, 1 i . - - Apena- l ie-ó la p r i -
mera noticia del salvaje asesiliato a 
Ja Central de " Con-eos. se difül idló 
por todos los depaiiamenios y tiegb-, 
ciados. La consternaí'JiVil xpTe produ-
jo fué g r a n d í s i m a . Todo e¡ persona1 
i n q u i r í a detalles del hfedbÍK Al des-
pacho del adminisi nnl i . i ' aeiidian lo-
dos para informarse, y nn dolor i n f i -
n i to se a p o d e r ó de los funcionari . is 
a l conocer la forma en que h a b í a n 
perecido los dos c o m p a ñ u r o s , y espe-
cialmente al saber que uno de ellos 
deja cinco hijos pequeño-. , el mayor 
de unos nuevo años . 
En la es tac ión del Mediodía , los 
agentes que prestan allí servicio de v i -
gi lancia no t en ían m á s noliems que 
•las que habían, , recibido por nn 1ele--
grama cir.ciiilar- enviudo a las siete 
de la m a ñ a n a por el jefe de la esta-
c ión de C ó r d u k e 
E n dicho t'dl^grhiha' se dice que al 
llegar el l i e n expreso de Madr id a 
Sevilla, a las siele cincuenta de la 
m a ñ a n a , a la es lac ión de Córdoba , 
viendo que no se ah r í a la .porlezuela 
del coche de la amhulanehi pata ha-
cer entrega de la coriespoiidenci;'.,. 
creyendo que los ambulantes pudie-
ran , i r dormidos, l lamaron. 
No recibieron cniit"slaci( '»i. y vol-
vieron a l lamar de nuevo, sin resol-
lado alguno. Uno de los emp.leadns 
intentó, examinar ej ifjférior del de-
partamento; pero nada cons igu ió , 
porque el crista] del coche va pinta-
do de blanco. 
\JEsta anormal idad era e x t r a ñ a , ya 
aue.no se conoce paso alguno (ie qm 
los amibnlantes se dm-rman. y menns 
a ú n en • estaciones de esta ¡ m p o r t a n -
cia. como Córdoha.. donde siempre 
tienen que hacer entiesa de eorres-
])oiidencia, y especialmente de valo-
res. ' 
Alarmados, decidieron vinlentar la 
pvifrta, puesto que se dieron euo'nta' 
que iba cerrarla por dentro. 
U n cuadro espeluznante . 
Hafiiendo un gran esfuerzo consi-
guieron abr i r la portezuela del depar-
iamenfo. Los empleado- que snhieTun 
nrinr 'rMnUTile quedaron l iorror iza-
"doé": los dos ambulantes se hallahan 
tendidos en el fondo del departa-
mento, e x á n i m e s y , sohre grandes 
rharcos de sangre. I.a eorresponden-
».'ia a p a r e c í a esparcilla por el stielb 
y los pliegos de valores abiertos y 
i-otos. 
Palparon los cuerpos de los amhn-
lantes, y vieron que eran c a d á v e r e s 
y que éstos se hallahan va ca<¡ 
fríos. 
v'Da inipresiiai que estos empleados 
recihieron fué tremenda. Imnediala-
n ieñ te dieron aviso de lo ocüfridO al 
jEtb' de es lac ión , a l personal de Po-
l ic ía y a la ( Inardia c iv i l . 
Q u i é n e s e r a n los a m b u l a n t e s muertos . 
I,/).s desgraciados ambulantes que 
salieron el viernes en el expreso de 
Sev.iila se l lamaban don Sán lps Lo-
zano Cordiz. na tu ra l de Huesca: te-
n ía cnarenta y seis a ñ o s ; era casado, 
con cinco hijos, y v iv ía en la ba-
rr iada de Cuatro Caminos, calle del 
Hoclor Sanlero. Ten ía a su cargo la 
ambulancia de Cádiz . " 
Kl d t io anihii lante se l lamaba don 
Angel Ors,-casado, con una n i ñ a , y 
Hevaha a su cargo la ambulancia de 
Má baga. 
Segñn él jeff? de la es tac ión , los 
palores que l l e v a r í a el correo pas¿i-
j ' ían de ól 1.000 duros, por ser el vier-
nes uno de los d í a s de la semana en 
que 6$ mayur el nruneri) de pliegos 
i.le valores que se expidi , i : esto sin 
cniitar los pliegos que pudieran i r -di-
jeetnmenie | i a r a Mairueco- . que en 
i'~e"c;iso la cantidad se r í a mucho ma-
yor . 
L o que dice el a d m i n i s t r a d o r del co-
rreo c e n t r a l . 
El adminis t rador del correo cen-
t r a l don Manuel de los Reyes nn gfc 
explica cómo pudo .ocurrir el hecho 
porque las dos v í c t i m a s eran dos fun-
cionarios a quienes no se les p o d í a 
suíprender f ác ihnen te . 
Kl s eño r Peyes recibió nn telegra-
ma de Córdoba , que dec ía a s í : 
.(.tefe Mnvhnienhi a Director gene-
r a l de Comiunicaciones: 
A l a llegada a és ta t ren 92 l íoy ha 
habido i íécéáídad de forzar entrada 
ail coche correo que venía en este 
tren, h a l l á n d o s e en el in t e r io r los dos 
ambulantes muertos por mano aira-
da hac ía varias Inoras, s e g ú n pres-
c r ipc ión faenltai iva, y la correspon-
dencia en desurden con s e ñ a l e s de 
violación por rnho. d e s e o n o e i é n d o e ' 
autores y trayecto. Te legra f ío has!a 
Madr id a los jefes, d á n d o l e s a cono-
cer para que avisen autoridades.)) 
—¿Cómo sospecha nsted que ha po-
dido desarrollarse el hecho? 
— A pomtO fijo no puedo decirlo, 
porque me fal tan datos... De M a d r i d 
salen dos amhulantes que llevan a s u 
cargo: uno la expedic ión de M á l a g a ; 
el otro la de Cádiz, llegando a Cór-
doba, d ó n d e se separan. En esta es-
tac ión suben dos auxil iares, uno con 
cada amhnlante. para ayudarVs en 
su labor. La pr imera ei i t réga que ha-
cen és en Marmolejo . Cuando el t ren 
l o g ó a la esnie lón, el cartero acudir, 
a "recibir la entrega, y como no 10 
hiciei ' in. inmediatamente se e n c a m i n ó 
a] n-légraf;) y puso l i l i lele.m-aina a 
la Central de Correos, diciendo que 
los ambulantes fl'e] .'xpreso de Se\ i -
11a no le h a h í a n entregado la corre.--
pr.iideiieia... l.'l-to haci' siis | iechar que 
el hecho ha debido ocu r r i r por 'a 
paite de Santa Cruz de Múdela , a 
acaso antes, en el trayecto de M a d r i d 
a este ú l t imo pnnto de Santa Cruz... 
V lo prueha el hecho de que loé 
dáve re s , al ser descubiertos en Cór-
doba, eslahan ya fríos. ¿ P u n t o con-
creto del as<aMo?/Esto es lo que debe 
averiguar la Guardia c i v i l , la Pol i -
cía.» 
T r e m e n d o s detalles del b á r b a r o ase-
s inato . 
Kl crimen, segnn noticias posterio-
ras recihid.-is iim- ,•] señor Revé:-, de-
bió de haber ocurr ido nuas cinco ho-
ras antes de llegar él t ren a Córdoba . 
El caihiver de Lozano ha aparecido 
sohre nn m o n t ó n de sacas, en uno de 
los nlmaceie's del coche, con una co 
rrea fni'V'leinente atada al cuello y la 
cabeza machacada... Kl c a d á v e r de 
O r s presenta nna herida de arma de 
fuego en el cuello y ostaha en el cen-
tro del cnehe. l l a y en e| sileln un im-
pacto de otro disparo... Ka correspon-
dencia, e-parcida por el suelo, he-
hiendo reSipe't¿idÓ la ci irres | ioiideiie;a 
m dina n a . . . Kn cambio tudos los pa-
quetes dr \alin'es está.n ahierlus, cu-
mi'i lanihi(''ii los objetos asegnradns, 
ii sean alhajas, etc., cuyos estuches 
aparecen pur el stlClp... Según el mé-
diCO que ha reconocido los c a d á v e r e s , 
Id^ aíáíhécÍTQr-eS debieron darles clo-
lofonuj) ; pero no produjo el efecto 
(Me hiiscal-an. por cua.nto el hecho 
de aparecer los dos iiscsmadus dc-
innestra que los pobres amhulantrs 
se diei-on cuenta y se dispusieron a 
defenderse y entonces s u r g i ó la agie-
•sión. 
T E A T R O P E R E D A 
-Al ARTES, 15 D E A B R I L D E 1924 
D O S G R A N D E S C O N C I E R T O S S A C R O S 
TARDE: a las siete.-NOCHE: a las diez y cnarío 
P o r l á S O C I E D A D C O R A L D E S A N T A N D E R 
y l a A L I A N Z A M U S I C A L 
IXTlXiRADA POR 40 PROFESORES DE ORQUESTA 
Dirigidos por don Ramón Saez de Adana y don Keliciano Ceiayeta. 
L a m a l a suerte de O r s . 
A l oíicial s eño r Otz no le corres-
pond ía sal i r el vientes en esta expe-
dic ión; en'a el olicial don Francisco 
Forná^ndez (avico a quien le corres-
pnnd ía i r con la i imhulancia de .Ma-
laga: pero fe] .señor o í s q u e r í a pasar 
algunos d í a s en Sevilla, y a fin de 
tener tiempo para élló propuso al se-
ñór Fernandez Cívico hacer id via-
je por él. Solicitaron permiso de sus 
jefes para este camhio de servicio, y 
el s-mnc oes. a (prien co r r e spond í a 
sal ir el s á h a d o sa l ió en el d í a que 
deh ían ser asesinados los ambulan-
les del exprés de Sevilla. 
E n c a s a del a m b u l a n t e L o z a n o . — E s 
c e n a conmovedora . 
En .Cuatro Camiims y on la calle 
de! Doctor Santero vive ta l 'amilia 
del anihulanie Lozano, compuesta 
hoy d-' sn s e ñ o r a doña Kmilia Ca rc í a 
y cinco hijos llamados (ionznlo, de, 
unce a ñ o s ; Kmi l io . de nueve; M a t i l -
de, de cinco; Adelaida, de tres, y 
I v p i l o , de nueve meses. 
Cuando fueron a v is i ta r los perio-
distas a la pohre viuda, é s t a a ú n des-
coiipcíá su tremenda desgracia. Por 
ESÓ el emharazo de los reporteros fué 
grande, e n c o n t r á n d o s e conque no sa-
inan q u é decir, cuando llegaron a la 
casa. 
Kl inspector de Correos, don José 
do Torres, por la Direceiún general de 
Correos, y don .Inan Noé, inspector, 
fm reprcsenlacnMi del adminis t radnr 
de Correos, fueron ios encargados de 
I ran . -mi t i r la fatal noticia a la seño-
ra d o ñ a Kmilh i C a r c í a . hac iéndo lo 
con lodn g é n e r o de precauciones. 
EJ momento fué terr ible; ]a de-ven-
Inrada. s e ñ o r a , enloquecida, se ahra-
zaha a sus hijos, anegada en l lanto. 
La escena d u r ó cerca de media hura, 
sin que se pudiera calmar el dolnr 
intenso, grande, inl'inito, de esta in-
feliz mujer . Los hijos, ahrazados a 
&u madre, l loraban desconsoladamen-
te. Vnos vecinos que acudieron a los 
gritos de la pobre esposa,, se l levaron 
a los n iños . 
L a h o j a de serv ic ios de don Santos 
L o z a n o . 
Don Santos Lozano Leén, oficial de 
primera (dase del Cuerpo de Correos, 
nació en llne-ea. el día I de noviem-
bre de 1877. Era hijo dé d¿}Ti Mhniel 
Lozano, adminis t rador de Correos de 
Huesca,. 
En 10 de jun io de 1Í05 ingresó co-
mo aspirante de segunda clase, pru-
cedente de la convocatoria de 19193, 
con el n ú m e r o 429 y destino a la Ad-
m i n i - i r a c h i i i pr incipal de Valh 'dol id . 
Ln I!) de enero de 19(10 se le tras-
l adó de Vadla do í id a la Admin is t i a -
ción del Correo Cientral. ^ 
Éri 7 de ene ró de l!)i)7, ]»romovido a 
aspirante de primera clase, con ant i -
g ü e d a d del d ía 1 del mismo mes. 
Ln 'A de enero de 1!)()8, promovido 
a oficial d - oninta clase, con a n t i g ü e -
dad did día I de dicho mes. 
En 1 de enero de 1913, prottioyido 
a oficial cuarto, con a n t i g ü e d a d del 
d ía 27 de-marzo anterior. 
En 2 de septiembre de 1010. promo-
\ ido a oficml segundo, con a n t i g ü e -
dad de.l día 1 de agosto anterior. 
En 30 de abr i l de 1920, promovido. 
a_oP"'al pr imero, con a n t i g ü e d a d de.l 
d ía 1 de dicho mes. 
En 13 de enero de 1021 fué aproba-
do en el examen de ampl i ac ión y do-
clarado aptu para e! ase MI«O a jefe. 
Llevaba diez y ó t h o a ñ o s , nueve 
mes-es y dos d í a s d" servicios presta-
dos en Ciirrens. t én iendo una libia de 
servicios buena. 
E l s e ñ o r Ors h a b í a pres lado serv ic io 
en S a n t a n d e r . 
Don Angel Qrs y Pérez , oficial de. 
segunda cin c del GnerpÓ de Coia'eos, 
linciú i • ' ¡enidonn (Alicante) el d í a 
I I de í e j . i i emhre do \f$i. 
I n « r e s ó en el Cuerpo de Correos 
en 13 de fehrero áe 101:!. cóíh'o olicial 
de quinta (dase, procedente (fe la 
convocatoria annneiadn en 1011, en 
Ja que obtuvo el ni imero 08, siendo 
dest ¡nado a M á l a g a . 
Ha prestado, a d e m á s , servicio en 
las Principales de Santander, Córdo-
ba, Meli l ln v las subaltetnas de ÍMT-
ganes. T r i l l o . Alange, E l Palo, Mon-
dayiz y Toelna, de donde ViTío t r á s -
ladado al Civreo Central on í í de 
Aiarzd de 1928; 
F u é promovido n pficíá] segundo en 
3fí de ahrif de. 1020, y llevaba pie-si-iii-
do SION ÍC!"- linsta la fecha en el CuéÜ 
po once a ñ o s , nn mes y vein!inneve 
'días , siendo excelente SÚ hnja de 
servicios.- - • 
E l descubr imiento del c r i m e n . 
- COP.DÓRA. l i . — A l lleo-ar fe] expre-
so de Madrid antenyer m a ñ a n a , a las 
seis, los empleados de la estaei ' - -
de Correos encontraron cerradas lús 
puertas del coche . correo. Llama roij 
insistenteme.nte; pero los é m p l c á d ó s 
de Correos que en el viajaban no 
contestaron. 
^ S e r o m p i ó uno de los cristales, y 
a p a r e c i ó á n t é la vista de los que ío-
- l a r o n entrar un espec tácu lo verda-
deramente alerrador. 
Los dos amhnlanles que hacáan el. 
recorrido M a d r i d - C á d i z estaban ten-
didos en el suelo sobre unos charcos 
de sangre. Tuda la cori*espondénciá 
a p a r e c í a extendida por los suelos, 
d e s p á r r m n a á a , y algnuos sobres, 
ahiertos. 
L a s h e r i d a s de los muertos . 
Los dos empleados de Con eos, l l a -
mados Santos Lozano y Angel Ors, 
h a h í a n falfieeido a consecuencia .de 
las heridas que h a h í a n recibido con 
un a rma curtai i le en la cara, cuello 
y caheza. déSplléS de haherlos atado 
i o n correas y cnerdas. 
Santos Lozano, a m á s de las heri-
das de la caheza, t en í a una herida 
de arma dé rueg.i debajo de la harha, 
y Angel Ors, una extensa her ida de 
a rma hlanca e n id pecho-
La lucha que debieron de sostener 
.los dos ambulantes con los asaltadores 
debió de ser enurnie, a juzgar | ior los 
signos dé Vioicjaoiá que a p a r e c í a n e n 
las ropas do ambos. Los dos ambu-
lantes teñían las manos cortadas y 
ensangrentadas, como de haber ln-
U n a s u n t o j u d i c i a l i n t e -
r e s a n t e . 
Hace algunos fafisesj la Suciedad 
fabr i i an le de au lomóv i l e s ^.Fiati', m 
Turfll, piqueo ii'i (pierella c r i in ina ' 
anté ©J Juzgado del Hospi-no de M,; -
dr iü contra \ arios snj'ettís que, usur-
pando su marca de f áb i i ca , \ e i id ía i i 
piezas ele i 'ennihio ¡ log í thnas ¡'ara 
los antom'jviles de la misma. Pract i -
cadas num-niisas diligencias, en com-
p'rpbacdón del delito, fueron procesa-
dos los acusados (Mino deTraiKladores 
de lo in-opiedad indus t r i a l do la ex-
p í e lida fáleica.. 
Üno de ellos, pergóTÍa de pdsieióil , 
reenrríó contra el .auto de prricesa-
mienln. i ' el día 7 del corriente se 
ha cefebradó Lá vista de la á^njlación 
ante la secciim segunda de la Aml;on-
cia provincia l de Madrid. 
En defensa del prppesádp informó 
COfl su elocih-nri;! hahitnal el i lustre 
a h i j a d o y ex m i n i - i r . i don Francisco 
Di tóamín. * 
Manlemendn la aciisaeii'ni mi nom 
bre de la «Fiaín. de T n r i n . ¡nforne> el 
letrado don .linm Pujol . . La Sala, de 
ci .nf i i rmidad con 10 solieiladn por és-
te vi por el riscal, ha d ícfadp áiíi i 
con í i rn i ando el- de proeesniniento de 
los usurpadores de Ja marca «F|at>, 
que el .Iny.gado del Hpgpicio dictó. 
(diado con los que, al fin consicri-
darles muerte. 
Dentro del vagón se encontró i 
bién un frasco de anestésico 
cpie. sin duda, prelendier,,,, ' " fl 
zar los asesinos a los dos fu,'"-0"'''-
r íos de Correos. ' m ^ . . 
El adminis t rador principa] j 
duba estuvo en la estación, hac¡|S7, 
se cargo de las sacas de-(oj.re 
de los pliegos que bahía osnaríL7' 
por el suelo. WWVÍA 
El juez ha dispuesto q,Uo 
apartado el coche correo y cu?(, 
d o por la ( ina rd ia civil Jiiíontrrtf " 
instruyen diligeedas. 
AunqiH1 en este momento no se ni ' 
de precisar la cantidad rnbíuh 
supone qué debe í^cendor a ¿¿J 
CU«.ntüS miles de jiesetas. 
U n detenido. 
En la es tac ión de Córdoba ha sÉl 
detenido un individuo que viajai,! 
en ej misino tren donde ^ ]UX J 
t ido el cr imon sin llevar billeto. 
T r a s l a d o de los cadáveres . 
Los c a d á v e r e s de los oficiales^ 
florroos Santos Lozano y Angc] Q,, 
han sido trasladados por dispos¡cM¡, 
del juez al Depósi to judicial, donde' 
esta tarde les s e r á practicada la 
autopsia. 
I m p r e s i ó n en Córdoba. 
La noticia del crimen coiniotido ¿jj 
el expreso de Sevilla ha causado 
enorme sensac ión en toda la eiüaáí 
Numeroso públ ico ha acudido a 11 
es tac ión , .donde se hallalian ímiM 
tic la ( inardia c iv i l y Segin-idiul, 
El crimen debió de cometerse finiftl 
las estaciones de Santa Cruz de Mu-
déla y Vilcbos. a juzgar por el tii-m. 
p( que se calcula estuvieron iiiiKrl(is< 
l o s dos amhulaiite<. 
D é c i m o s de L o t e r í a abandonados, 
Entre los certificados que 
minales abrieron había varios ane 
c o n t e n í a n de •nnos de la Lotería Na-
c ional para e l pr- ximo sorton, y qnr 
éstos abainionaron sobre el mostr.ví 
dor del c p ó h e . 
El Juzgado prosiui,"" sus acluacio-• 
nes. habiéndpl-e servido de baso PJ. 
tos del alies, que prueban la minii-
c íos idad con que los asesinos piótí-
i.'ieron en sn requisa nnrn snponor 
que permanecieron en el coché enmo 
\ a rias horas. ,-' •. .. 
L a autops ia . 
COHDDPÍA, 1 i — A y e r practico í| 
doctor Higueras la aulopsin a lOS-W'! 
d á v e r e s de los amhnlaiitos scñnivs , 
Lozani) v Or^. 
Kl c a d á v e r did '-eñor LOZHÍIÍI 
sentaba ocluí heridas en la ciilw 
(pie le destrozahan p u r eojnpli'lu k 
h. veda craneana.. Tres de ellas-
han en la re^irm l i ' inpeMal dorecbU;;| 
dos en la occipi ta l : ilo~ i ln liijriC" 
tal derecha y. una ••n la parietal iz-
quiérela . Todas rilas hahían erasin-
nado la fract nra del hnesn en Sii M-
tal idad y p a r e c í a n pindiieitlas ^ 
•ni instrumento contundeiite, del ^ 
se puede ga.rantiz-ar que era una |ip 
za corta de hierro de las llainadiis 
en e] argot c r imina l coompocabeías». 
La profundidad de estas herito 
eia de eineo oentímetro-s, forman» 
un segmento de arco y situadas a 
una distancia proporcional unas du 
otras. 
La muerte del ambulaiiio Lozano 
debió de ser r ap id í s ima v, seg*̂  , 
•> lamen facultativo, a cansa Ac » 
Mmier j i herida, que dejtii:, de serja 
del occipital; 
Aparee debajo de la pieinberálic|8 
•oeiji/pilal media y exterior 'áé0^i 
lo" que indica que' en e! iiionlellto f 
ser producida. Lozano luillfiba w 
d i ñ a d o sohre su mesa de tmm 
pues de otro modo esa herida no lí* 
l u í a modo de c á u s a i l a . 
T a m b i é n los forenses hallinon en 
el cuello de los pies señales (L U" J 
zo corredizo, que no fué apretado!" -
fuertemiejiito, 'pues solo le ocasione 
gerS equimosis. ¡ 
l-d s eño r Ors presenfaha diez 1'^ 
das en la caheza y cuatro en la can-
De estas ú l t i m a s , tres coiih^as-
T a m h i é u presenta una hvm ¡J 
arma de fuego en la boca >' onil 
la región siiperelavicnlar dem,'ia-
Las heridas de la eáli"/,a P ' ^ 
tan las mismas carac ter í -n ' "^ 
las deí s e ñ e r Lozano, pero fi» ibr' 
• fracturarle la bóveda cr'ajVeW^ 
T a m b i é n tiene en la nnnH 'ca U 
( ha mordeduras v arañazos . M 
I.a herida de hala de l;i 
~ l J - i lnada cen-a de la boca eli l! '^0. 
A y u n t a m i e n t o d e T o r r e l a v e a a ^ superior dei indo m w e m 
El proyectil r ra blindado, 
do que al ent rar en la ^'"'''^-gSf 
una rara t rayre tor ia , por el nlil;i,¡0,-
in ler ior izquieido hasta el sl¡PL.jt{f 
OÍ1. M. Sáneiiez-Sorócfiaoa 
Susprnde ja yjsita y consnlla desd 
el día 17 de] corriente, con motivo de 
su -.¡aje (¡(Mitifico a Alemania v 
F.-ancia. 
Avisa rá oporinnaineiifr sn re-res,,. 
Viuda de S á i n z de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
ConiSmlta de d.iez a unía. 
SAN F R A N C I S C O . 27.—TELEF. 9-71 
D I A T E R M Í A — C J R U G I A G E N E R A L 
p.apeciaihsta en par-tos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s u r inar ias , 
c ó n s u l tai de lo a 1 y de 3 a 5 
ftS ESf íAí .ANTÉ. i a _ T E L . 1.74 
• 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Directer de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infaiic'ia. 
CONSULTORIÓ DÉ NIÑOS DE PECHO 
BURGOS. 7 í d e once a uña) ,—Tel . 4-91 
D r . U e r a n d í 6 a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
HAYOS X. - M K D I C I X A ( .T.NFRAL 
Coíífedlta dé I I a I y dr 3 a 5.—Tel. 
O-OM. —Peso. esouina a 1,callad. 
Con motivo de lias fiestas de Séiha-
• ' 0 a, el Ayuntamiento lia acor-
titldO ipir ferias ex! raordina i'ias 
de Sdltta Mar ía , a las cuales concu-
rre gran n ú m e r o de ganado vacuno, 
eahallar, mi l l a r y asnal, sé Celebren 
los d í a s 20, 21 y domingo, íiinés 
y martes de Pascua, 
quedando incrustado en la '';ir;? pnr 
l i o r did hueso no fraiduráiiu^" 
haberse aplastado contra el la .^«o-
I.a otra hala tiene una " ' ^ t f* 
l i a de ar r iba ahajn y por esto -
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e] disparo fué hecho cuan- oslo tmyecto, diapusieron los c r i m i - Lcs valores rcfcrcics. 
í flSjíiina estaba l)uca a r r iba y nades de suficiente tiempo para rea- Kn la I)irecci6ii de S e g ü r i d a d se 
| i ' ^ ^ ipor ia cabeza. . - i tiecbo sin ser molestados. íiá recibido la relación de vaJofés 
T'*í%&til I'" a t r a v e s ó el p u l m ó n Kn Santa C.mz do Mudcía la pain- t(-tíc iban eü la and n lanrm rob.ala-y 
í.-|j'"roiflpténdole la sexta costi- da 'es cortfeiniíi, s61o el t iempo ne- que fué r en r t ida 'po r la Dirección ge-
r^0' cosario pain ft^áifaitó-har el vagón nérai) de ConunincjiciDnes. 
en,tre el señor ()rs y sus res-tan rant. Después de esta es tación A l s eño r Ors, que iba como jefe de 
. D ,|..|iió de wr horr ible . OiStán las" .'siaciones de Vefíta de Cár- la .•x-p-edieión hasta Malaga, SO le en-
pSt 'oi1 Viguoras dijo que al ha- donas, Santa Ivlcna y Vilcbes. hv-ai-on mi^vc dc^pa.'hds en diez y 
'''...tMt.sia había apreciado en ei En esta, es tac ión , adonde el ex pro- ocho paquetes, cuatro pliegos de va-
i'S una ilensidad tros ve- so llega a las dos y treinta y nueve, lores y nn objetó asegurado, 
que la de una persona ern/a con el expi'eso a«oend"ií to si- Parece, mes estos dalos fio son del 
Wfa lo que se desprendo que guiendo luego hasta la de Vadollano, todd exaclos. ¡.or la reserva tí^hjépM 
>siiios, después de. golpearle adonde ll,e-a a las dos cincuevrta y se lleva el a s u n t ó , qne tos paquetes 
Nota oficiosa. 
( "''"," QY-  d i  e J v  u o . 
t¿iiiayor 
0 
• s - ^ T ^ n romperle e f c r á n e o , seis. " robados ib'an'''destinados a MMaga, 
acudir a ^as armas dé l-as tres nHinias estaciones que hav .Vlg.M-iras, Honda, .A.^if .aniuivir .1 Ka-
l - ' antes de l l e - i r a Córdoba, donde se radie . T e t u á u ' y Meíilla. y (pie r-n los 
Kupmias 'de la m u ñ e c a derecha hace entrega de la eóll-GspóridWiCia, P'iegus de valores estaban oonsigna-
[Sfitraií'lo rudamente que so de- son Andú ja r , Ma^ino.lejo y Monloi-.i. a T e i n á n . por nn valor de r̂.OOO. 
' " f vVonio si hubiera tenido aga- adonde el ti«eh tiene sil llegada a las p í e l a s . „ , 
*Ó3 e?m.... . . . . + "... ;Cinco d'o la madrugada. 7* dón se .ieialla la entrega he-
En ' 'Monioro el pea tón p icó con los P1"' la é-iafeia de catítlMo de- Ma-
nudillos- v (-umo no I " contestasen, dMd, consistente en un despacho CÍO 
• instruir d i l igenc ias * ) n una piedi-a, t a m b i é n ¡nfrucínosM- sáéks, una M a . l r i d - í i i b r a l t a r y 
i * A. l i .- .Procedonles de Ma- ^nonte. ' I la, e . . . n ^ oh. alia r; v e i n t i t r é s 
1 inn üeo-ado el subdirector do E x t r a ñ á n d o l e el hecho, lo -puso en objetos certiln-ados y otros obffetos 
i!'1" i.» T.,— - • • nnxrtAtiitifiU** LÁ̂ IW.ÍMU .J.,. actnciói'i v asegurados y valores, cuya e n a n l í a 
pira ^obligarle a solt ar la pre-
i heelia al 
•fiiisiste en 
tac ión -ekin • das: ; '¿eís"dé^iá ttfk&ma'y'' *?'s' ' • cW^éb t i s , • = doce p á q n e t es cerl i í i-
'ei Phtierro de las v í c t i m a s ordenanza, con va r io , tnoz.os do >" ^ p l i -g-s de valores con-
l-ORDOnA, I L - A las tres de la t r o n / j l a i n ó en (d vagón V; rtü'íaé'^- ^ « á ü S para i ló rdoha . Sevilla .1 
Le »? ha efectuado el entierro 
víclu'ias, qae fueron trasladada? 
je el (jemeiiterio de la Salud 
î an Rafael, donde recibieron cris-
sepultura l l a m ó ai fm v éste a b r i ó la porte/ae. Jrabftn a oi_,as de SeV.I-Ua por un va-
Lpamu la presidencia del dudo p r e s e n t á n d o s e ante sus ojos el I — t j ' ^ 
l obispo, Pres i dente d é l a Dipula- l iorro.-d.-- la Lrom-enda tragedia. ,. •Heserva justificada. 
¿ alcalde, presidente do la Cá- "unLen. de -aeos se hallaba '-.M Madrnl irahaja e,,,, tre.nenda 
'M Comercio; gobernador v fun- amontoná-db contra la- pnerla, v i . n- •"•>^'< ad .1-^n-irdo-. practicado muy 
m S e ñ e r o de C o r r o o l . c i ó s e por debajo:'de ^ l l i J los ios de ' I ^ S S ^ S ^ v muv in 
ÍEI cortejo fúnebre Iho f,>,•.,..,,>., un nombre V contra la rnnsn' flé'Ir 'aha- , 1 
¡ffiñtíti eiionae, 
i-iutúiíióvil de Correo 
(e coróhas. 
Nueves detalles. 
ICORDOBA, 11—td va.u.,, 
3 iba formado ñor ' " « o b r e v contra (a mesa de traba- < e,e^ .no- ono, nia.-.o i v nnv n 
marchando 'dd l - ; : : j o el eadav,-,- óe fvo. O J ^ c e s m 
irroos, que .levaba ^ ^ ^ S ? % ^ 
coche para e n l i a r por la- portezuela 
correo de la ¡í'-qoierda. pnesio- que allí no 
U n auto sospechoso. 
MA F i l i l í ) . ' Ú i^ l ln la carie*..ra de-
le se desarrolló la tragedia es u * ob-dni i r ian la entfada los sacos, yféHtla, la Ci-intdia c ivi l Vio nn auto 
•délos dei-iojniua-dus «codies an- ' '""-ambr eon luda faci l idad. lV| i ; l | , ; i .., x ,. |Mr;iia.l v 
te.«on estribo corrido y un pe. »'<' tener en menta fllie ésta es ja, ,,,,,, ,,,, , 1 , . , , . „ )()S gn ios 
Ifl éScalciM de acceso. puerta 
fué eyenVlvado n 
rt  m m mmtful peatia, de 'MV,!, M.it.,,. v ^ anlom-.vi,! fné 'vfeto 
s V toro y que a •p'->ar de los .•sfnev/os pufo tiempo después enea dr Val.-n-
pmlo ( ¡ji ,|,. .Alcalita l a. 
U n lirtipia v í a s -jue h a í i l a m u c h o . 
'MADR'I'D. 11.—Se lia' di^piiesln quo 
e proceda a la de t -nc ión de un l im-
pia Vías qne al liacer d recorrbio de 
IfíS lados están los casillero
mesas de d i s t r i h u d ó n v en d c'"(' 'o7'" 
tófo'tfn hiieco donde se suden cu- ;!-|l''ir, es mí d a l o nihy impiírt ; 
ar las sacas. que ahora el jefe de la esla-dón h 
Entre la pared exterior y las ver- h\eril P 'dido hacerlo sin d i f i c i l l l ; 
les donde suelen colocar ios am- "' ' igu-ila. 
ules sus camas. ;E1 cuadro qu.- si- p re sen tó ^a ' lós hi í í f f é ú / ^ W m é á o . del c r i m e n - í d i -
Detalles del i t inerar io . ojos dé I&ÍS mi donada- personas era jo a unos (pie ihan .-un él: 
ABRID, H.—Los anihulanfes que horr ipi lante . - ^ N r i ' ^ é ' p ó r ^ q u é n ie 'pan 'Ce qne hov 
mm Mi el espantusu crimen del A lo largo del cud,.- y en medio de va a' oeurrir-dl. im malo en .-r expreso, 
su de Anda lacia hahian lle,i;aiio '"''arco de sangre se hallaba d ca- U l t imos detalles, 
linni del.ida al l i en , comen/an- "ávei- drd amhnlante señor Ors, vién- COK'DOBA, I ' i .-d- 'arrce haberse 
B Grasiricaciíiii de corresponden- l,us'' -''.I levantarlo (pie allí bahía nn cumpruhadu que el ulieiail s eño r l'.oza-
dieide de la vicl ima (pie, a d e m á s , te- "0 l"l|é asesinado cnanfo se hallaba 
señor Ors tenía a su caigo la nia "'ros dus u 1 res rolos. Arrol lado Irahajando, y el s eño r (irs enando 
'lición do .Málaga y el s eño r l ,u- fimrtemente al cuello lenía nn cordón , se liallaba a medio cenar, pues 6Ü el 
la (Ir Seviila-Cadiz. El s eño r Lozano e-taha ante la vagón aparecieron..res.'tos de su cena. 
W Aranjuez hicieron d serví - "losa de trabajo horriblemente m u -
fon teda normalidad, hecho que filado y t ambién t en ía al cuello 
«.Confirmado por nn lampisteru '•'"•dón y la Correa de su c i i i tn rón . 
'dlnea, quien dijo que yendo so- Bl s eño r Ors e'slaiia casi desfroza-láWÁn'r.^,.,',-> •MV" • ; dente deducimos nosotros que el bá r -
- • ¿ a ó"' ' IU,ÍI V T a i " : u l ^ ^ - ^ v í ^ í s<,81t01I"d,^1,,!í, buró dd i t o perpetrado c i d exprés 
I K S S 'l a re!,,'( 7 q,1€' 0,)SerVÓ ,.,0r,).,CÍ-,-| '••l;ln: ,I,,,I"S l l " la de .V„da.l„eía se v.eritico por varios 
I S i S ? , p,K'ría l-'-'i'drando ".ano i/Xfuien a lema restos de pelo « a j ^ s conocidos o a m i g i ^ L m á s bien 
I r l l S y qUf,. í l" '* solvió a .v ••"•on. '•abolhldo y el dedo índice eonur idos-del a m h n l a í d e señor l.o-
Cico^ n míifi " ' ' " l , i n o i r la l " i " i n l/(l,,in,1(l!l ' ' iicogido aga- zano, quien, de bueriá fe. v (pierien-
L . n.', ' q"r ya 1,0 Ulv" uecesi- rrotado. c nr. SÍ hubiera t in tado de do hacer un favor a los aludidos sé 
J j l jS í" ' sobre .d codie', que ¡ha " p r i m i r el gatiIJ.i de una pistola. 
1(' a la cola del t ren. Gonocian ol serv ic io . 
íeím «i i " >"-"• ü i s n u u i a n JI j e r v i c i c . ^ ^ ¿ 
pero h a y dn ven- J^ .̂̂ ^Í,-,, dp í;or),0()S c c o n i r o -m 
1 vagón é] doeomenlo donde es tán 
k tU . •. V ' i " 1" o. iv u n v e n -
^ l - . o . h c o s que asegura ha- ]l 
¿Fué el 
l'á"|tógada 
comienzo de l a l u c h a ' ?nota'd(!)S valores que • l " - í l ' los am!ai!antes llevaban. 
N v Oj v-nm la , l0 'a q"0 los autores son personas 
H e frente (nn-eo paro pro- ,1()cen la organizado,, de las ; 
llae ^ . . " ' ' •' la estaleta v le- v,.,^. .a;,,,..,,, 
Darece cunlir,narse la hipdesis do 
;ag0" 011 c""ipleta oscuridad! b r a í t a T ' y T á n g e r ! 
i'liajto hni | | - , T a m b i é n forzaron las cají is de cau-
ñttef.'n '"du bu-minar esos, dales, donde iban alhajas v lingotes 
i-i lilcAa^pj Víl11 du rmie ido . de oro. 
fclfts''m^lp-n;;^q,.,^d,'•iiu•,o ^ ¡ - ^ alhajas f , i p r , , , ¡ s a r a , l a s • i ' - ?ws 'fiúwqüTik 
l % i a .d--, l l ; i l "a '•"'•'•es- estuches, dos-preciando las que teman J- v , , ,„, i , , ^ a. 
M í fiM ri"íl ''s 1:1 'bie escaso valor. 
"P" a distr 'ihuir y en la D e c l a r a el interventor . 
^ " t o ^ d i / , ' 1 - h i f c i o r < . , M ' n,sa CORDOBA. M — F u é llamado a do- "ara que no hablaseg, lo que no hu-
10 ¿0<^n'sim' s'1'•)'.) Í:1, ,,nos c!arar ol intervenlor dol tren. Ronifa- hieran' llegado a ojemlí-.r, con tantas 
as veces, algunas cío •Márquez, quien dijo que sólo se s guridades. de no babor tenido mie-
íefe de ,.<t. •- h a b í a n ripeado dos viajei-os en la es- do a una de lac ión que hiibío-e eomen-
B^Tadi jV"""11 ' d'' All:1Zil ' ' se l a d i d i de Kspel.uv, a quienes avisó él zado por la expres ión de sus propios 
B ^ a i i i N n ' ' (""l,l.Si'"":ir " " '''•,;|- mismo, y que t e n í a n trazas de ser nombres. 
f Wi;. (u ')i(V que se mar- personas acomodadas. La v io lac ión de la correspondencia 
Ipfó de '|',; ""7:,1 { ' [ ' - D-en. casi , i Fu otra es tación fué apeado un debió de, «ser hecha sohre seguro, una 
Jdesde aju llr,' ' ',iin'a T'ara verlo muioliilla que tenía el propós i to de ir vez convencidos los asesinos de que 
Ojjserv ' i ' " 1 " " I " " '•"s" liasta Sevilla sin hillete. no h a b í a n de ser mole-lados, y en 
gcojireo n!,' , las I,,,"'s ( lrl Dice t ambién que en la es tac ión de l l " trayecto en que d expreso se de-
lurant-e so naráAu VÜ/.K̂C- - i , , . . - ] , . trt r..,.+ ,'• tuviese en poca- e>t;icionos, para to-
do operar sin apresura-
m¡Q „ " nc- d.d n u'n i e c
P ^ ó i i o . ,llraillf ' s" í,ara(Ja ilcbes, donde se efectúa el cruce, tuviese en 
felhlpnt,. M ,JI aPagadas, en no vió a nadie que se bajara o mbie- ",:r ' l , llll1'1 
su ; r ' "'an encendidas. ra al tren. imentos 
c ' ' '"le. ,,,, . . . , , l e o i e i Ua ^ fe ' f ' . i ' " "ll;i>davia.. d d
d ,,(.(| ^ Herrera dice que al 
; % ü i d n VÓCés y ' m i l u s de 
T r a b a j o s a n t r o p o m é t r i c o s . 
CORDOÜA. 14.—En el ra.pido 
• IfóíJ. a' '? ' " RI"U'cer el su-
P l ü ¡ / " " as de que en ..U]IU,\ 
lhil ' "diando dentro del 
h l ^ ' ^ t l e l recorrido. 
(j,ie todo (dio es l i i n ya,'ad" he laron los ofldales d d gal»i tugnesa. a Madr id o a alcanzar el ex-
D e l h o m e n a j e a l g e n e -
r a l P r i m o d e R i v e r a . 
I.a Comisión organizadora- del ho-
menaje aadonal qnie se ha de rendir 
al i lushe general Pi imo de Rivera, 
como- d e m o s t r a c i ó n cumplida y os-
tensible de la g ra t i tud y a d m i r a c i ó n 
que siente d pueblo e spaño l por el 
eminente hombre público epío rige la 
g o l í e r n a d ó n del listado, y cuya in i -
ciativa ya se hizo pública en- la Pren-
sa con motiivo del .mañit iesto que, 
suscrito por id presidente de la men-
cionada Comisión, don JóSé M a r í a 
dé l.aeuma. se cireiilo profusamente, 
por todo ol ¡mis, tiene muy. adida,da-
dos los trabajos preparatorios, exis-
tiendo ya en podej' de la misma m i -
llones de aiibesiones, recabadas en 
pr imer lugar, por ios comi tés locales 
que a este efecto se han formado en 
todas las capitales y pueblos de Fs-
p a ñ a , Sola esalílendti, p i - inc ipá lmente , 
por su s¡Unificación, las de la inmeii-
n mayo-ría de los Ayuntamientos y 
nt aciones provundales. * 
'ahemos que miles de estas adhe-
nes e<l-in e\.pre~ai!as en t é rminos 
.au sentidos, cutusisistas y elocuen-
tos, que i-evelan una gran a d m i r a c i ó n 
al insigne gobernante a quien se ha 
de t r ibu ta r este homenaje y una fir-
me es-p -ranza en la hermosa obra de 
regoneracii'n, nacional por él empren-
dida. 
Ainnque va 5̂  ha d i i - i g i d o esta Co-
misii'.-u a las Corporai'ioncs, entida-
des, de., y especialmente a' los" Co-. 
mi tés loeales. c o m u n i c á n d o l e s remi 
tan las adhesiones que t e n í a n ofreci-
das, y, al mismo tiempo, invi tando a 
aquellas personas y Sociedades que 
no hayai, tenido a ú n conocimiento de 
este proyeetado homenaje; por si hu-
bieran sufrido ex t rav ío o por omis ión 
involuntar ia , desde luego, cosa f á d ' 
de ocuirrir t r a t á n d o l e como on el pre-
sente ca^o de miles \' miles de ¡nví-
la.cioni's y requeriniientos, se hace 
público con el lin de que aquellos or-
ganismos y particulares (pie no hu-
bieren todavía envdado su. adhe.-íon, 
y simpatizando co,, esta p a t r i ó t i c a 
idea lo deseen hacer, la remitan lo 
antes pusihle. |)ara íh , a l i za r esto; 
trabajos preparatorios y dar comien-
zo a \í)S d e l acto d d homenaje. 
Como se trata, por supuesto, de 
una labor c o m p l i c a d í s i m a , por com-
prender a toda la. nación, y se han de 
ordenar por consiguiente los millones 
de adhesiones • que se calculan reca-
l.-adas po.r los Comités , se ruega, a 
Cstós activen sais trabajos para que 
en breve tiempo queden ult imados; y, 
aunque, a d e m á s , se h a r á públ ico por 
medio de la Prensa, la Comis ión los 
c o m u n i c a r á las instruccione- que han 
de tener presentes para el solemne 
acto que se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de mayo, y en día que se l i jará 
oportunam'.'nfe, acto que s e r á digno 
del insigne caudillo a quien se ha de 
t r ibu tar . 
La correspondencia dehe di r ig i rse a 
la (dicina que m Ra redona viene 
funcionando con tal objeto, y a nom-
bre d d presidente de dicha Comis ión, 
calle de | ) i | -u tac ión . :m. 1.", 1.". 
A su tiempo informaremos a la opi-
iiiión de la fecha, forma y otros dem-
lles del homenaje, que promete ser 
un éxito rotundo y brilliante. 
L O S T O R O S D E A Y E R 
Ncvi l los en M a d r i d . 
M A D R I D , l i . — Se l id iaron novi-
l l o s ile Creó la , que resudaron des-
iguales. 
Gtülito de Zafra, superior torean-
do. ' 
Hace un cambio de rodil las valen-
tón y emocionado. 
Con la muleta y con el estoque, su-
perior, siendo ovacionado. 
És volteado aparatosamente, su-
friendo algunos varetazos. 
• Tuvo que matar tres toros por 
percance que sufr ió Rubito. . 
Kste e-duvu bien toreando y decidi-
do matando. 
A l poner un par de banderillas al 
• niinto, fué empitonado por el muslo 
derecho, sufriendo una herida de do-
ce c e n t í m e t r o s de profundidad. 
A g ü e m , valiente toreando y supe-
r i o r matando. F u é m u y ovacionado. 
E l .banderillero CerrajillaiS. al Co-
locar un par de banderillas fué vol -
(VWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Dé&p'ul's; y en nn punto convenido, f y f y n r % C O f \ A n n f t ü T B 
pudo haherles esperado un an tomóvi j t ^ t j " 1 3 1 " r?!^ A R R O N X B 
di 1 epiC pudo llevarlo-; a la í ron le ra por- . _ 
MEDICO 
Especial is ta en enfermedades de n i ñ o s . 
Consfuita de once a ulna. 
C A L L E DE LA PAZ, 2-3.°—Tel. 10-24 
toado, resaltando con varias lesiones 
y la d i s t ens ión do una mano. 
Kl picador S a g r e ñ o su f r ió conmo-
ción cerebral. 
A l saltar id segundo novi l lo al ca-
llejón, lesionó en la 'cabe-a a an m i -
zo de plaza. 
E n C a r a b a n ^ h e l . 
Sé l idian Solís, que cumplieron. 
IEII dolad unte Sailerj estuvo va lid i -
bm, pero igaioranto. 
Idapisera, Charlol y Don José, .su-
periores en sus trucos y m u y aplau-
didos. 
E n B i lbao . 
RILRAÜ, li-.—Se corr ieron bieliü* 
de Clai-ra, mansos. 
Torquito I I , como siempre, estuvo 
biéñ y va.lenlísimo. 
Maúue l JimV'uez, vulgar con el ca-
r e n í d a d y sangre fría grandes. 
- ' liando Prieto, por su toineridad 
/• arrojo, tuvo en un gr i to a los es-
i -tadores. 
A cubrir b^jas. 
»i. 
un N u e s t r a i m p r e s i ó n ' 
Dé la amplia in formac ión prece-
•comiprometiu a, Uevai'los prohablemen 
te a Sevilla, a ])resei,dar la Semana 
BT hecho de quo ól s eño r Ors viaja-
ra en d coche-correo m snst ifndiin 
de un camarada da derecho a pensar 
qu-e estaba ajeno a la combinac ión 
que hemos hecho conslar mas arr iba. 
. Una voz dentro del v a g ó n los cono-
qne co- ,.¡,1,,^ . i , ,] ¡mdni.lante Lozano, broinea-
^ " ri'a11 Par í l insipirar conlianza y hastr. 




gunos interesantes detalles de las ex-
pediciones 
A una seña l convenida los asesi-
nos si ' arrojaron sohre sus v í c t imas , 
r a r a adormecerlas con un am-stési:-o 
droga no tenia dica-
mbulaules, hesii,-tímen-
le sorprendidos, sé á precia han a una 
heroica defensa, decidieron matarlos, 
S o l d a d o s d e l b a t a l l ó n 
d e A n d a l u c í a a M a -
r r u e c o s . 
SANTONA, 1'K—Mañana salen, con 
'direteción a Santander'. i() soldados 
de:l ha ta l lón de Anda luc í a , que van 
destinados a c u b r i r bajas en la uni -
dad del mismo C u e r p o que s e halia 
en Marruecos. 
Van al mando de un teniente y dos 
sargentos. 
vvvvvvaaa^'vvvwvvvvvvaa^vvwv\aAA^\^aAAAA*vvv 
' J E L D I A E N B I L B A O 
C r i m e n por celos. 
RTLRAO, 14.—Elena F e r n á n d e z , es 
posa de un guardia de Segimdad, 
acomel ió con nn cuchillo de grandes 
dimensiones a Vicenta Mariña .s , de ."d 
a ñ o s , soiltera, por siifioner que se en-
tendía con su marido. 
La. herida fué atendida en la- Ca-sa 
de Socorro d d dis-lrito d d Cent ro , 
desde donde fin'' trasladada e n grava» 
( d a d o al Hospital . 
La agresora, detenida, lia sido pues 
ta a d í s p o d c i ó n de la autor idad ju-
dicial: có r re^pomlren te . ' ' -
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvv ?̂f̂ A'Vv\̂ /%4 
E í d í a e n B a r c e l o n a . 
U n part ido g u b e r n a m e n t a l . 
RARCEId iNA, 14.—Esta m a ñ a n a , 
en el expreso, ha llegado el presiden-
te d d Directorio, general P r imo de 
Rivera, quo viene a visi tar la Exposi-
d ó n d d Automóvi l . 
En la es tac ión le esperaban' las' au-
toridades y significadas personaJi-
dades. 
Ha manifestado que antes d d sdlir 
de Madr id e n t r e g ó al genera,! NOUVM 
ilas 30 cuart i l las, que contienen la 
Memoria para la creacii'm do ur í 'gra ' t i 
part ido que so d e n o m i n a r á U n i ó n Pa-
iiii ' itíca. 
Ksfcó no quiere decir, en manera al-
i4una, que el Directorio se proponga 
iiacei- pol í t ica , pero sí desea la eons-
tittftHóii de un par l ido inteenado por 
Iporsonas significadas y de prestigio 
.soriaL Q 
Eii Directorio n n l d a r p r e s t a r á me-
dios al nuevo part ido, para qne el 
día de m a ñ a n a , y una vez rectificad1» 
el censo electoral, pueda presentar 
una candidatura fuerte c p ^ eP ITíroo-
torio a.poyará. siempre, dentro' de -la 
ley. 
De esta j n a n é r a p o d r á e l " í t e r / d r s -
Iponer de é l e m e n t o s de gobierno, el 
día que cesen las circunsta.ncias ae-
t nales. 
De la e s t a n c i a del pres idente . 
I d geni-ral Pr imo de Rivera vis i tó 
la exposic ión del au tomóv i l , clausu-
r á n d o l a . 
Por la noche comió en casa del 
conde de Fígols y luego a s i s t i ó - a una 
fundó ! , en ol t b á t r o do l a Plaza' de. 
Cata luña . 
M a ñ a i a i v i s i t a r á las obras del PH-
lacio Re'al. . ^ 
S o c i e d a d C o r a l d e S a n -
-frv-tr, dond" so i , 
§ o r t c o r ^ d ! í l . . s a l i ó do Alcá-
n v u i J Vf,illtieinco. Hizo la 
.-;il¡1<Ia 5" la e s t ác 
h,. ^ a . 
•ion 
neie an t ropomé t neo, qn i enes-proco- p ré s UNÍS eéríia d d punto de destino, 
dieron inmediatamente a o iganizar con objeto de hacer una coarlada, 
sus trabajos, pues hav hastantes hile- penetrando m un vagón, horas m á s 
lias, dadi iares de los criminales y es- tarde de haber--' comdido el salvaje 
pedalmente en los sobres do valores hecho criminoso. 
v on los pestillos. <• qu izás los ct imiimles se volvie-
C h ó f e r detenido. ' ' a ' .qmlamenm a h, corte, en el 
M \ f í R m | Corfi'ni ' n n d o nveri PXÍ)res de Sevilla a Madr id , tomanda-
, , 1 1 . V T - í , 1 i ••uailquiera e s t a c i ó n . d e s p u é s d d 
del « u a r la Pol ic ía el cnofer del taxnne-<r i^ . . . cruce, donde natura l v previamente, 
clnco minutos para tro numero lOCd), que tema sn pa- ^ hubieran apeado " 
. -y - -^i,¡(1 , , , . , , r1mlil 011 , ; l ^ ' ] ^ hablan- N u o s i ^ ¡mpres iñu peso, ,al , por lo 
C ' Milita ' V a l d e p e ñ a s , do con unos amigos, dijo que hab ía . ¡ ^ n n l a d o , es que los criminales no 
^ i d 1:1 niad,.,. ,,z *' l ; ' " " í l 0,1 O)l1",,lndo , '" 1:1 v,ornRS al t a r d a r á n n i u d , . , d ías muchas bo-
1 "xpre.,, d'H|;i- En este 1ra- s á b a d o a determinadas personas a r.,s ,„,, cá«r en manos de la justicia, 
E t a MlómJ, a ""a v<'l')ddad Aranjuez y a otros puntos, regresan- ano a estas horas t end rá entre sus 
,Ml ' n(>s . por hora, em- do de madrugada con otras. dedos los hilos de esta sangrienta y 
m m i m n " ' " t,,)S horas 1 m n e d í a l a m e n t e so procedió a su t r á g i c a madeja de horrorosos c r íme-
1 si el c •• S' , x " ,rt fI>"' re' , ,0,phción y seguidamente a otras va- nos alimentados por el ansia del d ¡ -
11 unen se comet ió cu rias. ñe ro . 
R i c a r d o Ruiz de P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Madrid. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JESTTS \W. MONASTERIO. — T . 1-f» 
Carpera de San Jepónlmo, nún. 40, 
MADRID 
t a n d e r . 
A V I S O 
Se pone en conodmiento del ••pú-
blico que las obrii-s t i tuladas dCvos 
omiies). y* «Chrís tUs d'adUs est..,. y 
q-ne fl@ur.au en d programa •'án.un-
eiado, quedan suprimida^, siendo sus-
t i tu idas ipor el Credo de la óp. lOO 
de Mas? Fií-ke. 
'VVVv^aaA.vvvvvwvvvwvvvv\vw\^vvwWk^^ 
Elidía en San Sebast ián. 
E s s e g u r o q u e h o y s e a 
e l j u i c i o s u m a r í s i m o 
c o n t r a l o s a t r a c a d o r e s . 
SAN S K Ü A S T I A N , M . — M a ñ a n a 
prohablemente se celebrará , el ju ic io 
s u m a r í s i m o ins t ruido por la a u t o r i -
dad imi l í ta r contra los i nd i r i duos 
que el s á b a d o robaron ¿.500 pesetas 
en nn oscritorio y lugo se t i rütéáí-on 
ron la Pol ic ía . 
lESÍa m a ñ a n a fué ex t r a ído e| pro-
yeütjj (pie lenía alojado On la pierna 
dereeha el pistolero Antonio ' V i d a l , 
que sigue dando pruebas de una se-
renidad y «angre frí gfántíes." 
En cambio E c h e v a r r í a es tá muy 
.deprimido. 
ARO Xt.-PA&NA 9 EEI?* P Ü J É l S L . O C Á N T A B F ^ Q 
I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
15 De,A6RiL De 
E l M a d r i d g a n a a l A t h l e t i c y e l S p o r t i n g a l B a r c e l o n a , 
E l E c l i p s e p i e r d e c o n e l T a r r a s a p o r c i n c o t a n t o s a u n o . - E I p a r t i d o d e l A s t i l l e r o . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
E l campeonato e s p a ñ o l . 
'Las semifinales jii<>adas'ol domingo 
ú l t i m o , han vaeLto a dejar m á s i n t r i -
giados a los aficionadas y dar una 
liOta imls ('inocidiiante a este campeo-, 
u'ato ©spafioi 
' AtlUlietic de r.ilbuo y l'.cal Madrid ," 
por una parte, y Spór t i i íg de ( i i jnn y 
ikircclona F. C , t e n d r á n qne d i r i m i r 
<M"I un h-reer p á r t i á o el títUlp de ven-
cedor en estas scinilinalrs. 
Y los cuatro, por acuerdo de sus de-
legados, y Con el vislo buehti de la 
Nacional, han escogido por escenario 
donde las Juchas se han de desarro-
l lar , .el monum,eiit¡iil s tadium metro-
poli tano de la corte. 
FA martes, los m a d r i l e ñ o s y hi jhaí-
nos, y el mié rco les los eatalanes y as-
iú r i anoB 
* * * 
• L a fuerza podioos;! da] dinero nos 
ha arrebatado el ver en un campo 
m o n t a ñ é s el fin de la coMienda enlrt-
éi Sport ing y BÜ Haicelona. 
Nue.«trns ofrecimicnios. ñor cnnduc: 
* do la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , las ges-
tiones reiteradas, que el ^piningo vol-
vieron a hacerse, conferenciando' c-ofi 
Madr id y (i i jón, j)ai¡i O í ^ c é r todo 
m a n t o los. dos . Gluhs contendientes 
necesitaren, fueron infructuosas. 
V no es que se negara la neutraili-
d-ul de nuestro públ ico, ni la bondad 
del terreno do nuestros Clubs, ni se 
pensar.; en la eoaerioii que pudiera 
l levar ei á r b i l r o . 
"JVingnn tactor de estos era obstá-
culo para que la afición, c á n t a b r a pu-
d ie ra presenciar tan, interesante lu-
cha. 
iMadrid, su ent rada fabulosa, del 
domingo, en la que se calculaban en 
40,000 -almas las que vieron ta lucha 
entre el M a d r i d y el Athletic, absor-
b ía la voluntad de los delegados, y 
con vistas a una sa lvac ión económica 
pensaban constantemente, y al fin se 
d e c i d í a n por el s tadium m a d r i l e ñ o y 
por las pesetas que p o d í a ofrecer 
aqué l públ ico numeroso. 
Eso ha sido todo, a nuestro ju ic io , 
y creemos sinceramente no estar equi-
vacados. 
* * # 
Perfectamente encontramos que 
Athlet ic y Madr id desempaten en la 
corte, si los dos clubs es tán de acuer-
do en ello. No vamos a ser nosotros 
los que midamos las ventajas e in-
convenientes que para ellos tenga esa 
.neutralidad a medias. Allá ellos con 
sus decisiones, ya que son reglamen-
ta r ias y sin perjuicio de tercero. Nb 
a os sucedo igual • con el desempate 
Sporting-Barcelona. Se juega un 
m i é r c o l e s , y, pqr 'lo tanto, ya no es 
dentro de las cuarenta y ocho horas 
que marca el reglamento. Por alcan-
zar unas . pesetas se ha vulnerado el 
reglamento, sin perjuicio do tercero 
toda-vez que la Real Unidin sa lé be-
neficiada con el retraso de la fecha, 
como así mismo. Madr id recibe albo-
rozado un .nuevo y sei%ac.ioiial malc i i 
con el qne no contaban a buen segu-
ro . Hay un perjudicado •indirecta-
mente. L a afición de -otra r eg ión— 
l l á m e s e gallega, aragonesa, c á n t a b r a 
o como fuere—que no ha podido pre-
senciar lo que en huen prorrateo la 
hubiera correspondido. 
* # * • 
Lo que esperá ibamos ha sucedido 
en Tarrasa, .Nuestro representante, el 
'TCclipsc F. C , no há podido resist 'r la 
super ior idad del equipo ca ihpeón de 
C a t a l u ñ a ; pero se ha t r a í d o el «goah) 
del honor. No conocemos Retalles de? 
«miatch)) ouando escribimos estas l í- : 
meas y tenemos que trazarlas fijos so-
laiiiente en ol resultado, en el juego 
del Tarrasa, de m á s valor futboUsti-
oo que el del Kclipse, en el handicap 
del terreno y en el púb l ico . 
Con tales antecedentes no considera-
mo.s bochornoso el resultado ni enten-
deoios va On dése rédi to del Eclipse. 
Kslo ba llegado ' m á s ai'm de dondo 
ios .'ificionados' e s p e r á b a m o s de su 
juego. A nnestro ju ic io ba hecho un 
huen papel en este campeonato espa-
ño l del gfupfl B. Ojalá, nos lo confir-
me la prensa catalana a su I k g a d a a 
esta población. 
E n v í s p e r a s de A r a g ó n -
C a n t a b r i a . 
Se j u g ó el domingo el * par t ido de 
ont.?oiiamiento entre los dos equipos 
formados p o r la Fede rac ión C á i . t a b n 
con miras a A r a g ó n - C a n f a b r i a . T i n o 
lugar el '(inatcb» en el Astillero, cu-
yo ' terreno dicen es seinejanle al de 
Zaragoza. El part ido fué abur r id i l jo , 
s in gran, color, sin emoc ión . Los j u -
iradoM'.s fueTon a enfrenarse sin gran-
des- ar'resfos y. se entienaron. 
' * . * * 
L i s ecruipos íálimjiroffl como xe 
.anunció . No faM(') [tn solo «eqúípíqr», 
poi; forfiima. Si José Mar ía Mateos lo 
VÍe nos vuelve a mandar coUíar lo» 
halcones do la Federaciiim C á n t a b r a . 
Nosotros nos l imitamos a febcifai- a 
los jugadores por, la discipl ina que 
han tenido acudiendo al l lamamienlo. 
Y . así;'*cflir•'••olla,- iremos m u y lejos. 
Onicn les diga lo contrario, tengan la 
seguridad que los qu ié rc ma l y a su 
sombra' pretende bu l l i r y complicar 
las cusas, l 'a labi a. 
* -fe * 
Los rojos'..era.n los que p u d i é r a m o s 
llamar l i tnjares del equ ipó de Canta 
b i ia , aunque no lo eran. Eil sns filas 
f;)iniaroii a-lguinos pr incipiantes que-
en id cciiitró did alaqin- nada p rác t i co 
bicieion, y con ellos hubo veterano 
qúe oraldita la falta que hac ía ol a l i -
nea! le. Nos referimos al medio cen-
tro. Kl resto cumpl ió disc.relrunentc; 
pero cnmplii'i, v iéndose la madera de 
seleccionados que, en su m a y o r í a , tie-
nen. , 
, » » * 
l.os azules vencieron y lo merecie-
ron, por ser m á s codiciosos tener 
mas compenei ración su línea delan-
tera» Sus dos tantos fueron l impios; 
muy l'iieito el prairieró y bábi l el se-
cundo, p ú e r o ñ m á s dominados, has-
ta el plinto que tuvieron en su con-' 
tra nueve ((corners» por dos los con-
n arios; pero tuvieron m á s e n e r g í a 
en el momento supremo. 
* * * 
Hubo poco púMico, pero muy co-
rrecto. C n buen arbitraje de Carlos 
J. Cacitnaga. Monos fútbol, pero ya 
esperado que en estos "h ia tebs» de 
selección, nunca o "muy contadas ve 
Oñá la exhibiemn domina. Ya su nom-
bre indica claramente que la compe-
ne t r ac ión es pobre y que os lucha de 
amigos ron amigos. Y siendo asi, fal ' 
ta ¡a emoción, el sabor del fútbol, to-
do lo que para las miultitudos moder 
ñ a s las deja el paladar agradable. Y 
el domingo debieron sa l i r bostezando 
a juzgar por sus comentarios. 
P E P E M O N T A Ñ A 
Campeonato serie G. 
En S a n t o ñ a se ha jugado el do-
mingo, ante numeroso públ ico , u n 
par t ido e l iminator io del campeonato 
serie C, entro el Racing do Roinosa 
y l a Ü n i ó n S a n t o ñ e s a . La lucha fué 
igualada en el p r imer tiempo, en el 
que los combal iorites quedaron empa-
tados a coro. E i i el segundo d o m i n ó 
en absoliuto el.-club propietar io, lo-
grando, marcar seis tantos por uno 
los. contrarios. E l arbi traje , a cargo 
del colegiado de Cantabria don Se-
b a s t i á n Diez , - fué excelente y suma-
meiiie alabado. Kl partido fué pre-
senciado por el -delegado federativo 
don José do Beraza. 
miiiejq de un; 
logrando ol tercea 
Me.-cij'ipato s 
en el misme 
]lanKid''o po 
el árbitiro actuaba jUUv 1 
mente. . • , ^ktfa 
Kn avance de -Muñagori'i 
M o n j a i d í n pjtsa do cabp2.¡ ^ . " ' ^ ' - j 
auto.. "^h. 
jugará e] 
) campo, •hal>ifcí1(j'a^ 
r el Athletic t|ü3 - S"1" 
res Rejausto, G e r m á n v .v.rn;'1"^"11!-
la. • ^ . ^ m 
L a semif inal del grUp0 R 
TARRASA, l i-.-iSe ha L •, 
segunda semifiiial - del •(••',.. i:i 
del grupo B, entro el l.dip2SU> 
tander, y el Tarrasa V. c. ' ^ 
Arb i t ró Adrados, del .CoÍe¿n i 
gonés . '8 • ' ' i ' -
B l ' pa r t ido comenzó a .ias r. . 
siendo, presouci^pj do la tardo, 
oiiormo sjentío. 
El pr imer goal contra.. Safitafldír^ 
obtienen los catalanes en 
1 i'pefidf). 1111 csuneí 
• l.os catalanes empiezan a • 
y hay otros dos - co rners . conka^ 
E N R E I N O S A 
P a r t i d o s amis tosos 
En los campos de San Francisco 
se ce lehró en la tarde, del pasado do* 
mingo un intoresante par t ido amis-
toso On honor del «©tjuipier» José Ma-
tíá Mar t í nez , que donfro de pocor 
d í a s s a l d r á para Cádiz. 
Contendieron los equipos del Reino 
sa F . C. y el Gluh Deportivo Reinosa 
rio, y a que no se pudo concertar par-
tido con equipos fo ras t é ros por tener 
comprometidos "sus «onces». 
E l par t ido, aparte de sus visos d" 
aburr imiento , ha tenido momentos 
de in t e ré s , aunque a ú l t i m a hora se 
notaba en todos los comibatienfes. una 
gran dosis do dosonfrenamionto. 
Vencieron los t i lulaies ' por Iros tan-
tos a uno. 
Arb i t ró un «referée» no colegiado, 
Anselmo Cervera, que tan bien lo 
hizo que -entre los concurfenfos acor' 
daron ' abr i r una «coleta» para rega 
larle unas gafas « a h u m a d a s . . . 
Los equipos se formaron como si-
gne: 
HKINOSA F C, 
Díaz'; Macho, Ouiteiiio: Sáiz, Ger-
inaai, Venancio;. P e ñ a , Morante, Cas-
tro, Leém, Cesáreo . 
CLUB DCPOIÍTIVO REINOSANO 
Arce, Cómoz, Angeli to, Demetrio, 
Macho: Rar raido. Otero, Pablo; Mar-
t ínez, X. X.; C o n z á k z . 
E s t r e l l a , se is tantos; U n i ó n 
R e i n o s a n a , cerc . 
A las dos do la tarde y en el m i - -
m o , .campo, jugaron tip interesante 
part ido los equipos infantiles E s t í c -
lla F. C. y,lTiiié)n Reinosana, en el 
que salieron xe.ncedoi'os los primeros 
por seis tantos a coi o. 
N u e v a J u n t a d i rec t iva . 
Kn la junta general cohd^rada d í a s 
pagados por la Sociedad Reinosa F. 
C , se no iubró la siguiente Junta d i -
rectiva: 
' Presidento.—Don EniiMn Vallo. 
Vicoprosldonte.-Doüi (ionzalo Sierra. 
Tesorero.—Don Isidoro Palacio. 
iSecrotarjo.—-Don Je sús IVroz Are-
mi l . 
• Vicesocrofano.—DÍWI Laureano He-
r r e r o . : 
Voca.'cs.—Don Antón io Argüeso , 
don .losé Mar ía Mar ín , don Cii i l lermo 
Garc ía-Al ix y don Manue! l . 'ai io. 
Les (lineamos grandes aciertos en 
ol d e s e m p e ñ o de la mis ión para que 
fueron, n o m h r a d ó s . 
Z E R A U S 
E N C U D 5 Y 0 
E l domingo so celebró en estos cam-
pos un part ido en t ré el Deportivo Cu-
deyo y .Deportivo Cantabria, el cual 
4 
T r e s mementos del part ido de e n t r s n a m i e n t o 
en el Ast i l l ero . 
huho que suspender unos mimdos 
mieid ias ol á r b i t r o (que lo. era don 
Domingo Oria) se e n e ^ r g á b a de dar-
se unos g(d|)os con tul jugador del 
Cantabma, por haberse lanzado , uno 
y oti-o s eño r unas fiases poco agra-
dables a ambos. 
El partido t i n o que ser reanudado 
y se em a r g ó did pito otro señor , que 
lo hizo con gran imparcia l idad, no 
logi ándoso , desde pste momento, n i n -
g ú n la i i lo . .¡ 
La victoria del' partido se l avd ió '.el 
s e ñ o r Oria al equipa de Cudeyo, 
siendo és ta det-dos a cero. 
El públ ico, bien; se dió cuenta de 
Ja a c t u a c i ó n del á r b i t r o y p ro t e s tó no 
pocas veces. 
M A N O L I Y O 
tander. , ^K 
Sigue el part ido muy.animado 
andias paites, aunque so ve al ala 
que forastero algo desacertado. 
En una jugada dudosa, el'iclipL 
detiene su iuego y los catalanes i 
veohan, marcando el segundo ffoal 
R o d r í g u e z hace una escapada en. 
t rando Pol idura al portero, que ¿ 
derribado,! m a r c á n d o s e con este nin-
tlvo tanto a favor do Santander;' i 
C o n t i n ú a el dominio de los cathla-
nos, hasta te rminar el priíñer tiempi). 
Fn el segundo tiempo siguí dumi-
nando Tarrasa, que juega' do ciibeza 
niay-nificamento. 
En u n ataque de Polidura, el por. 
toro del Tarrasa t i en o que Ser. retira-
do del campo conmocionado; 
Los catalanes, para no sor menos, 
hacen una fuerte entrada al nQ̂ erp 
santanderino, logrando ol", tercer 
goal. 
En un ataque se lesiona él'jjttaí 
dor m o m t a ñ é s . Polidura, por lo que 
se suspende unos niomeiiitos 'eLpar-
t ido. ' ' . . 
Argemi logra de fuerte cañoiiam 
el cuarto .. goal y el quinto de un 
centro del extremo derecha rematado 
colosahnionto. 
T e r m i n ó el par t ido con el resulta-
• ,E,JV;Ĉ , wiuipó'. gijíflíéi* í s * h r ^ ^ y á r i a - do 5-1. - '.•>,, ... 
ciónos, y en el c a t a l á n se observa que D i m i s i ó n de G a r c í a Cernuda. 
l ' iera jui.'ga de inleruo- i / ipiierda. M A D R I D , 14.—Ha presentado la'di-
Escogen campo los catalanes y sa- misirm d e l . c a r í r o do secretario de-'a 
leu los gijoneses a un tren imponde- Nacional el señor García Cornuda, 
rabie, que comprometo la meta foras- por haber sido nombrado-gobernador 
tora-, sin ré su i t adó , por flojear los in - Guadalajara. 
tenores del Sponing. U n arbi traje . 
Después de breves minutos empieza M A D R I D 14. Ha sido designado 
a reaccionar C a t a l u ñ a , t irando un para a rb i t r a r el encuentro Athlotic-
ébtmt contra ( i i jón. Madr id , el señor Rálaguer, del Cok-
Meana resulta con l ina l igera le- o-jo de Sevdlla. 
s tóh, viéndose en la necesidad de co- n L a s inc idenc ias de un desempate, 
locar a Corsino en sir puesto, y .pasar M - \ D R I D ' 14—El desempate entre 
él al iuter ior izquierda del ataque. 
Ligera presión catalana, l uc i éndose 
Corsino en su nuevo puesto. ' ' 
Por efl juego sucio de'los catalanes. 
verificado el domingo 
Fofo Samot. 
el Rarcelona y el Sporting, 'I? 
¿ón, se c e l e b r a r á por fin en Madrid. 
Ix)s jugadores del Spbrting ya se 
E N BAHÍSEDA 
el á r b i t r o se ve en la necesidad de ha,lali:m 0X1 ^J§f5?rtri . 
hacer amonestaciones v advertencias. t , á n cuando rec,b,cron V a * ' 
Mor i l l a , co locándose en el centro del ^ 
Dos part idos . 
El domingo se cetehraron en és t a 
dos partidos de futb'oil. 
V.w e! primero contendieron el equi-
po de los Luises. (|e T o r r e l a v í g a , y ol 
de los peques del Rarreda. 
Ganaron éstos, por 3 a 1. 
E l "segundo par t ido se llevó a efecto 
entro el Ol impia y el Rarreda Sport. 
Lsle par t ido fué bastante intere-
sante y l e r m i n ó con el t r iunfo de los 
del ü a r r e d a Por 'i—1. 
bjB los lócale-; di-1 ingir iéronse Mo-
j á n , Venero, Torre y Sustacha; los 
santandorinos jugaron bien. 
C I C L I S M O 
G r a n * e x o u r s i ó p i c i c l i s t a . 
l ieina gran a i i imae ión entre los afi-
c i o n a d ó s ai caballo de ai'ero,- para la 
lexcursiún riue se .ce 'ebrará , en los 
d í a s 17 y 18 del cór r ien to mes, qué es 
organizada por Ujs veteranos (delisfas 
he^rñáuós Ruiz'."" 
En ella pneden toma?- parto todos 
los ciclistas que deseen asistir, pues 
la inscr ipc ión es gVaíuíki (Arcos do 
DiVriga, 5). 
La excurs ión , que, d u r a r á los il ías 
17 y 18, p'rone : ' > o- un éxito, pues 
ol, nijm 'ro di ' inscriptos^ basl^. abura 
es ICK excursionislas. 
Varios aficionados a la fologral'ia. 
a c u d i r á n á la excurs ión . 
NOTA.—Se recoiuienda a todos los 
exicursonislas efl Itevar sus m i q u i n a s 
con dos frenos y bien preparadas do 
cubiertas y . c á m a r a s , a-I objeto, de' que 
baya efl menor nóniero posüde de 
ave r í a s . 
C I C L O N 
POR TELÉFONO 
L a semif ina l de G i j ó n . 
C.1.JON, 1L—Con t iempo' dudoso, 
muy frío, y con fuerte viento, se j u g ó 
en el •Moriin'.n el stfsrundo p a r t i ^ ó do 
!a semiiinai del cainneonah) do 
Dáfíá, entre el liarcelona F. C. y el 
l'e'al Sport i OL;-. 
' I l av un lleno rebos.'inte y a rb i t ra 
Cuntieras, del Centro. 
D r . V e g a T r á p a g n . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la pie' ^ s 
Oonisuflta de 11 a 1 y de 4 a 6; nf. 
NUNEiZ. 7. SBGUN^ M E N D E Z 
de San Sobs-
• ^ ó M ^ » . " e a r ó t o i ^ c o n Para v a r i a r el itinerario y m%** 
- - " Madr id . . . 
Los del Rarcelona realizaron el vía-
' T . . , ' .. , •jo en au to inóvi l . - , , l . o s gijoneses acosan a los cá ta la- . - ' r 
ne-, v bn este mopaento Súr roca co- V /» WJ# mmnt 
^ j f ^ v M f M M a n u e l 6 . Migoras 
Van t r á n s e u r r i d o s diez y ochó m i - Alumno Interno, por oposición, 
ñutos y la ovación que so oye es i m - Hospital general de Madrid. 
p0Tnente: , Enfermedades del corazón y pul""""'' 
Los c a t a l á n ^ ©mprezan a j u g a r MEDICINA GENERAL ^ 
briosamente, s-alvando la s i tuac ión re- BLAlNCA, 9, S E G U N D O - T E W ; y ' 
peí.ida¿ veces, con gran segundad, C a r l i t a d« do<v a nna V 
Amadeo. 
Nueva reace ión del Sporting. 
\ a i raneada de Domingo, que re-
ñ ía la Arcadio, logrando el segundo 
tanto, Cuando faltan cnalro minutos 
[¡ara leí minar el pr imer tiempo. 
lili segundo 1 iempo' fu '1 todo éj du-
•:simo, viiéijdp^e [IOCO foolball y m u -
cbos golpes. 
En ÍXSta clase de juego se dist in-
guieron los (vitalanes. 
Por GrjjfíUj Corsinii y Amadeo, pues 
M 'ana S#0 j u g ó jtoco l iempo, l i m i -
t á n d o s e a una defensiva, para mante-
ner (d &0. 
VA par t id^ de desernpá te se celebra-
r á eO maites, en el campo de Atocha, 
de San Sebasf,i;in. -
La semifinal de Madr id . 
M A D R I D , U . - L n el stadium del 
MiM ropoliiauo >—^¿n un e n l r a d ó n for-
inidaii.'e, -e jugo la seniilinal do cam-
peoiaató enlrc el líea.l Madr id y el 
AthiliBilc de Bilbao. 
Asiste Su Majestad id Rey y arbi t ra 
Keinando Villaverde, del Colegio as- A T A R A Z A N A S , 
tur iano. 
El Madr id arranca b r iósa iuen te en 
busca del desquite. 
El pr in i 'r tanfÓ es logrado por Va l -
d e r r á m a , de school cruzado. - Diata p laqué y 
Él secundo, por Moi i ja rd ín , fusi- p Ĵ .̂TAMTÍ', 
lado. 'K • AMOS DE E i S C A L A N ^ 
Sobro osle tanto hay discusióin, 
pues se dice que Mon ja rd ín estaba 
fur ia de juego al j 'ocibir la pídola. 
Clon e-te lesiihado t e i in inó e' p i i -
mé'r liempo. v^uiuaiuii'w* «*v | y 
Durante la segunda p a r í " el Atblo- Dr . Madirazo); de ^ J ^ I 
tic jug.» como desesperan/.ado, pues WAD-RAS, pi!***1 
MEDICO 
C o n s u l t a de enfermedades 
de nlflo' 
y p u l m ó n - . 
R a y o s X y Electr ic idad méfl 
Horais de once a ama. 
A t a r a z a n a s . 12. 1 . ° -Te lé fo"° 
l i c a r i Pelayo 
M E l 100 
I s p e c l a l i s t a en 
C o n s u l t a de once a i f ^ n í J O 
 . I V - T ^ ^ 
R e l o j e r í a S 0 
Relojes de todas clases y 
dad*» 
J o a q u í n ^ 
G A R i Q A N T A , NARJZ > g 
16 pe ABRIL &e i m 
D E S D E 
' E l T P U ^ B L . O ' C Á N T A B R O 
F A L E N C I A 
tu» de 3-3. Con grandes esfuerzos pu-
do ganar, a los 21 miimlos, él Ra-
balct. 
SéplijiKi. Maliaño, 3-15 y media, y 
Foot-ball- inorcce meiicionanse una magnífiGa Rabalot, 3-14 y imcdia. Son buenos 
tan sólo dos horas en- anaucada de los de Falencia, que el gallos, hacen una pelea süperior, ga-
interior izqui<'ida cbinvierte en goal, nando Malíá.fio a lód bflée minutos. 
Este tanto ilos recuerda-una projne- Por la tardo, a las tros y media, 
sa de Oiilarniii: «Si hacen el priincj- ocupa la piresiideijciá el señor Mártir 
ro, eü oinpate es mío», y aunque n^- nez, aseso ra dn por el inteligénte al: 
.Ja y don Antonio, 
hace tres a/lgo la tuvimos en (•nenta, y al vico- ^¿^¿p principio la función con dos 
> fueron nucaa, sus respectivos to, no se hizo esperar, ya que des- p0lnas ^ j<) mi lú,id ros dé Klorancs 
^ S crecido número de estudian- pués de sortear dos jugadores y un xuiunuchi, 3-7. So juega con ^-an 
1,oSaniiicnes con no menos entusias- titubeo del portero, introduce el balón eotetfa&Mt ambos. En reñidísi-
.^'•m^ Jos que aquí quedamos, han en la red Asi, con el empate a uno, ma klclia Floranes cuando sólo 
o j i ado con plausible tesón para terauna al r*"ner tiempo. faltan dos o tres segundos para ta-
jriitMjd ^ hoy C()llsti.tuyc el (.raudos esperanzas temamos ci- bjas 
« g S r i a Ülub», y los cuales nos iradas en el segnmlo campo pneslo g - Nmnancia v Caliealtera. 
"Caf. psueran con verdadera ansie- que entonces IÍI viento m sal juga- 0<,n %lc^ íllprt.,s de M í Kn lo« nri 
S í a d o de mi estro debut fue- r ían en nuestra contra, y efectiva- ^ J,aas 111 ,,,US' x - ' * ' Jot.pr1' 
^ tfidolld; así que muy justo mente, no se troncaron pues pronto " " ' ' ^ ^ - M W ^ P ^ f ' 
'̂ ' \ ^ n n ü sativla.vr sus deseos, nuestra, lín-a delantera, de la que ^'edando nega Nmnanca. que :Se. de-
^ ' ;.| ,1,. todos los moutañieseó. se pueden esperar siempre muchas 
Lo mismo allí que aquí... 
ui-oiiios tan solo uos ñoras . 
. Of1 ' "nmnacion uel. partido y 
bien 
v''l''il¡''tiene el pensar que  t  i£ 
J1"5  Inici  .
feada para nuestro regrese 
^"'"Vilid- este corto intcrvailo de 
bien hubiéramos querido in-
ti''"11"', eil visitar a Palencia, mas da puede profetizarse en ei foot-bail, clonado señor 1 
isar que haoe tres algo la tuvi os en cueni 
 
lie nde como los binuios. La Callealte-
pa rá .que los periódicos bajo ningún 
pi-otexio piírdan en un plazo de cinco 
años dirigir aluqne alguno contra el 
régime i i repti l)l i ca no. 
Muerte de un principe. 
PARIS.—Ha fallecido el príncipe 
Rolando Ñapóle, i i . Honaparte, en su 
domicilio de la callo de Joña.. . 
E i ' finado era un hombre de cien-
cia, que deja escritas numerusas 
obras dr esliinablc valor, 
vvvvvvvvvvvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Una conferencia. 
E n l a U n i v e r s i d a d d e 
M u r c i a . 
,MURCIA, l-í.—En la Universidad 
ha dado una conl'erencia el ca.ledrá-
icamente de la irbi'e volun- t,i<¿o de la Kaeullad de San Carlos de 
partes, contratantes- y que Madrid, don Salvador Pascual. 
E l s a l a r i o d e b e c u b r i r 
l a s n e c e s i d a d e s d e l 
o b r e r o . 
I,V()N, Ivl cardenal .Maiirin aca-
ba de dirigal1 una pastoral a, ios p.a-
/tronos c a t ó l i c o s . d e la . diócesis de 
Lyou, en la que expone los princi-
pios que él quisiera ver presidir en 
el orden económico y social. 
«Cuando se está convencido—dice 
el Prelado—de que el trabajo po es 
una mercancía vulgar sino algo inhe-
ivnte a la peisona buinana para ase-
gurar la existencia, hay que conve-
nir con León X I I I , que el salario no 
depende 1 
tad de le 
É(HDO muy lejos de de- cosas buenas, se destaca, y st i ostra éntusiasmo, 
a el revés sufrido el pasado dos por los demás, tienen em 
S ¿ n se ha visto aumentar cada dos a los propietarios, lo que motiva 
W X ' máxime cuando" nos ha sido que J ip i se baga con el balón más Tercera, foranos, 3-4; pectra, 3-3, 
di" '"r," cifrar, por esta vez, gran- afortunadamente que otras veces y 18 y 19 milim. •! ros. l-.n el primer ter-
P6"11 neranzas en el tiempo. lanza un zambomlmzo que el portero ció arrolla Floranes, que pierde un 
w8.6™, él orgullo nos haya llevado no ve. Poco después Basoa, con esa ojo. Eleotra pelea con gran estilo, es 
• :.9!¡l?r cierta ostentación en nuestra seguridad que le caracteriza, se apro- finísimo do boca, ganando a los 21 
111 ión y profundo amor a nuestra vecha de la incert-idum'bre del porte- minutos en superiorísima pelea. 
t Vchica- con ta! motivo no liemos ro para marcar eJ. tercero. Ivl cuarto Cuarta. La U 
^ /'ido hacer el viaje pasando des- es hecho de penalty. No por esto los 4 y 
^rcihidos en un tren que, hace su de La Salle se acobardan, y después 
Sida do 
^de^taSos paisanucos que quieren Huidobro, que está a «olsal altura, 
hasta que en una de éstas cu deilan- -
a nMfir de estar n herida cnti Para s,'r i " ^ " 110 <h'["' s6r ijisuficíeai-. Este sofior disertó acerca del'tema ¡cutida- 'a ' a Pfsa) n. (siai ma-i nenua, con- ^ .sui^isi,.,,,^.., de obrero v «AiJórtaciónes de la Bioloíría a la 
botella. * m * m * * ^ 1;1.,l"r:i d0 d o i u familia... rui ni id ! motiva Niumancia a los minutos. 
Muerto ilustre. 
3-5; Astülero; 3-
pesar de los esfuerzos 
H a f a l l e c i d o e l g e n e r a l 
R e i n a . 
MADRID. 14.—Ha fallecido ,en. 
El conforonciante. estudió el trata-
miento antropológico de los delin-
cuentes en las:, cárceles do Bélgica. 
Dijo ,que el estudio de las glándulas 
internas ha demostrado que existe 
una estrechez do relaciones entre la 
morfoJogia humana y la psiquis. 
Añadió q'tie estos •estudios-han vo-
GS" nido a reforzar con nuevas ideas las en un tren que, hace su de La baile se acobardan, y después que hace por ganar el gallo de La fd .......e ni p-nneni ríe d,WibíA« rinn -iciw^ai ^un ¿*^<ra JO. as i . i . , 
Valladolid de madrugada,  vistos s arran ad s, llegan a chu- Unión no lo consigue, saliendo trinn- '{ .m i 1 nn- coucepc.one.s do • Lo.nbroso .y • la 
ta en automóvil y faltan tar varias veces, salvando el compro- fante el Astillero a tos quince miuu- en ía re serví v orocedín del CU?Jf ••,ta-1f,ann ^ ¡•™"".^'W*- , 
ara poder satisfacer el de- miso ios deR-nsas unas\veces y otras tbk . \ r ^ S ^ r ' í . i ; Í S ^ y p,ÜCOC,,a dcl t f ^ í conforonemnte fue muy aplau-
SDlnpüáiarnoo 
Alina de Caballería. dido. '• 







Luis R. de 
I Kernamli'/, 
itré eil asom-
Ñiinguno de los dos equipos se da-
ban por conformes con el resultado 
que parecía esperarles y en los últi-
mos cinco minutos se hace otro goal 
eP m estas cu üeaan- 3.7. m m d<mii:nando Numancia. A cadávrr al c.-.ú nierio v 1 a • -i-sís J í V 
r í a una de la larde, cuando os tero centro hace el segundo tanto pa- ,os matro n.-inulos queda fuera do í e , ,u m • • s e -son" ' . m e i" q 
iii««l«tanos disfrutaban del típico ra su equipo. comlrite el de A^nilero / ' """'K ,(>-^ J » isonas, e s p e c i a l - - — 
y'dirif- 'W-, l-;r .mostn, p . U i . ; U* do. «quipos se da 1 1 t , ¿ debut ' 
I T , . ' i .-orin dnctio' Luis R. de han oor conformes con el resultado ,, „., ' „ 
como gallera con un pollito do 3 l i -
bras, contra La Unión, 2-1:1 Hacen 
una bicha .sosilla, ganando La TTnión 
a los 25 niMuib.s. 
En resuniien. las peh'as fueron del 
adrado de la afición. La presidencia, 
bien. , 
PUYA Y MEDIA 
£ .de'los demás estudiantes, que só- por cada parte: oJ nuestro, por Sán-
', en esta forma pueden pasar a choz, y el de ellos, por el interior iz-
mente gener^es, jefes y oficia Íes del 
¡Ejército: 
S E C C I O N M A R I T I M A 
res-
ai que tanto pueda un ideal co- quierda, en una en'trada valiente 
nnin cuando se carecen de medios, hi- portero. 
riínos nuestra salida. Si no indivMtmiilizíunos más, 
Del viajo de ida..., ¿qué os diremos?; pecio de nuestros jugadores, es por-
los kilómetros se hacían insensibles, que todos estuvieron a la altura que 
v'seííuramente todos se dieron citen- saben hacenlo y en justicia no ¿ o -
áe la llegada a Pakmcia cuando díámos omitir el nombre de ninguno. la Eí equipo pailentinn es un conjunto 
bastante aceptable, menos el portero. 
I I público, correctísimo, QumerOiO jnt^esf& 
y muy distinguido entre el que fe Accesorio^ de todas clases, 
contaban muebas señoritas de la bue- Los mejores precios en la mejor ca-
na sociedad palentina. lidad 
Eil arbitro, imparcia.1. Demostración sin antena, de siete a 
¡Lastima que el tiempo no nos per- nueve. 
Alquiler de películas «Pathé Baby». 
Paseo de Pereda, 2], eníresuelo.-SANTflliDER 
U n m e n d i g o m u e r t o 
p o r u n t r a n v í a . 
los untos se detienen auto el «Club 
La Sallo», que se hacía ostensible con 
vistosas colgaduras, y no hay para 
nup decir que ninguna canción mon-
taftosa dejúl de corearsx' durantio el 
híu-ecto. . 
ÉH su domicilio social nos reciben 
ios directivos,'socios y jugadores pro-
piétarios con amabilidad digna de to- mita daros detalles del regreso! 
ib eheomio, lo que les promete sin ' ¡Hasta otro día, paisanos! 
duda progresos tan marcados como MATIAS F. DE COSSIO. 
JQS que llevan realizando. Pálencia, 13—4—24. 
Litigo la hora'del partido, y la ver- VVVVWVVVWVVVAVWVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
fea; teníamos referencias un poqui- £n la carretera de Muriedas. 
to pestoistas. respecto del publico, 
que nos había hecho marcháserpos al 
campo poseídos de cierto recelo. 
Kn estas cirGunstancias, da comien-
zo a las órdenes de «Folforosa», con 
la siguiente alineación por nuestra 
parte: iEl domingo, como a las once y me-
Huidobro, Monse, Mol ida , Coya, tiia de la mañana, ocurrió en !a ca-
Sánchez, Herrera, Amos, Basoa, Pi- rrotera .de Muriedas una sensible 
pi, Onitañódi, Soilar. Salen Jos mon- desgracia. 
iliifleses en contra de viento y sol que ,Ej tranvía «A-3», que iba hacia el 
Ho-los deja ver la pelota, y por tal Astillero, atropolló, a pesar de los os-
.Biotivo transcurre el primer tiempo, flK.rzos qW] p0T evitarlo hizo el mo-
mQiwlono en cierto modo, y con do- tol.ista dol veh,ícui0) Antonio Alomo, 
.mío aiíterno, aunque los de La Sa- al. meiuJ,lg0 p,Min( (;arcía P ino /de 
LPrmLUran tPTTha,,SOi d0 Ia 0Ca" 58 añ,)S. "íltural de Aríarón (Burgos) 
nnq J0'"*10 dlCh0 Se 106 0 f T - Y q"^ «o dedicaba a implorar la ca-
ri , f S PrmKMOS cl¡arfnta y ridad por las viviendas enclavadas 
cuíco iiinnitos empieza a destacarse , ' ^ ^ „ . ,„ 
nuestra defensa, en particular Mon- en la carretera ofenda. 
.Auxiliado con toda rapidez y en un 
auitomóvil, fué traído- a la Casa de 
Socorro, donde ios médicos de guar-
dia .le apreciaron gravísimas heridas 
de las que falleció a los pocos minii-
tos do ingresar en el benéfico eslable-
cimiento. 
Eñ el depósito de cadáveres del 
Hospital se le practicó ayer la autop-
sia por los facultativos don Leoncio 
Saptos Ruano y. don Ricardo Pela-
= T . S . H . = 
Estaciones receptoras, desde 12> pé-
selas, para la recepción de los concier-
TINTA •mjP'TINTA TINTA 
A z u l l e g r a , m u y A n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
P í d a s e en t o d a s tas pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
TINTA 
S A R A 
¡PRECIOS ECONÓMICOS! 
ti. G. 8 4 cíl. íorp. 5 asientos. 
STÜDEBflKER 6 cíl. íopp. 7 asientos. 
CliEI/ELAND 6 cil. torp. 5 asientos. 
OliERLHíiD 4 cil. íorp. 5 asientos. 
Todos en p.erfecto estado y con 
garant ía de buen funcionamiento. 
Se venden por haber adquirido sus 
propietarios automóviles BE-RLIET 
11 
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» La lotería 
pfe está enorme; sin embargo, 
ñ í a d e l o s C a m i n o s d e 
Hieíro d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
.El Consejo de Administración de yo Gnliarte; ayudados del practican-
^'a Goinfpañu'a, en cumplimiento de"-
J Í ^ V 26 de sus Bstatutos, llene la 
mf-Tá de convocar a los señores ac-
pnistas a junta neufral ordinaria, 
m se celebrará en Madrid el día 24 
W niayo próximo, a tas once, en su 
W i l i o social, paseo de Recoletos, de guardia, tomando deearaeióu al 
^'segundo. motorista citado, al conductor, Fer̂  
nando Lorenzo, y a alg-nnos pasaje-
seílor Vegia, diotaminándose que id 
di'sgiariado (iarcía Pino nnurió a 
coaisecuencia dé una hemorragia vis-
ceral traumáit.ica, por rotura del hí-
gado y fractura del cráneo. 
En el suceso intervino el Juzgado 
«niardia, to ando declaración al 
A V I S O 
La SASTRERÍA NUEVA, de 
Pé rez -Cacho , pone en conoci-
miento de su numerosa clientela 
y público en general, que ha reci-
bido un inmenso surtido en toda 
clase de g é n e r o s para la tempo-
rada, a precios sin competencia. 
Se admiten g é n e r o s para la con-
fección. 
T i A I R O m m , primer piso 
' - i junta tendrá por objeto el oxa-
"^n y aprobación, si procede, de las ros-
¿ e , y Memoria, del ejercicio de 
' r ' 1:1 provisión de vacantes de los 
& f administrad 
I ; ' ; " ''•'.'••rininad 
uoiaás asuntos q 
fe f'!' fmma estalnlaria. 
¡ ü j ^ " 'doreclm de asistir a dieba 
ni, '! "ocioinstas que posean oin-
l ^ 1 Q más- acciones 
lores cuyo mau-
la resolución de 
•Las circnnstancias en que el dolo-
roso accidento so desarrolló, no lian 
consentido determinar si se trató de 
un atropello o de un suicidio. 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂AAAÂAAiVVVVVVV̂A'WVVVM 
P E L E A S D E G A L L O S 
A u t o m o v i l i s t a s 
Montad en vuestros coches 
la nueva cubierta "Michel ín" 
AtlTiOESLIZfllITE E IIYiPItlGtlilBLE 
D e p ó s i t o : G a r a j e " A r a c i l " 
TELÉFONO 2 1)9 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Luisa», de Bilbao, en 
last iv. 
«Clavileño», de Cijón, en lastre. 
«Cabo Blanco», do Bilbao, con car-
ga t í iieral. ' 
«Cln'on, de (iijón, con carbón. 
«Sunaten Be^oña Búa», de (íijón, 
con carbiui. 
<(Maiiín», de Castro, con ininoral. 
«•Millardo iiúniero 1», de (iijón, con 
carbiui. 
Dospacbaidos: «Magdalena», para 
Bilbao, fion piedra. 
«Joaqpiiia», pata Santoña, en las-
tre. 
«Cbío», para Ciijón, en lastre 
«Vi II asa nd i mi», 'para (iJas.^ow, con 
mineral. *"•' 
«ManíiD), para Puérto de Veéfa, en 
lastre. . v-
<(Peña Cabra», para Bilbao, en las-
tre. 
^^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv*^^ 
La s i tuación internacional. 
E l p l e b i s c i t o n a c i o n a l 
g r i e g o . 
Grecia, republicana. 
ATENAS.—Ha terahiPado el plebis-
cito iiacionail, proimnciándose an SO 
poj 100 del país por éfl maiiteniniieii-
to del ré.nimen repni-licaiK). 
En su consecuencia, el almirante. 
Condouriotis ha sido elegido presiden 
te provisionail. 
Se ha dispuesto la proclamación deil 
eeiaido de sitio en todo el reino, para provincial, comparecieron aver, para 
evitar los disturbios que pudieran pro responder de un delito de disparo y 
ducir los oleanentos monárquicos. loáiones, Miguel N-egrolo y Andrés Ba-
_J'jl iiiresi'dente. GOipVQfió a una re- anos, para el primero de los cuales 
iiiiión a los directo.-es de Ins pi&rié^i- Só|lciió el ahogado tisca!, señor 
para que. sean moderados en sus -Ogando, la p<'na.de un año, 'diez me-
infonnaciones. ' sos-y yiéintidcjfi dúis de'prisión edrrec-
También so ha dictado una orden ciona!T, y para el se^nndo, la de dos 
jnieses y .un día de arresto mayor. 
Ca defensa, a carino del señor Ma-
zorra,- pidió la absolución de sus re-
ipros^ntadoí',, o en otro caso; sis les 
De cinco a cincuenta afios, .sqbre nprocie la cireunsiancia atenuante de 
fincas rústicas o urbanas, y para riñe- provocaeión. 
vas construcciones, reembolsables a Suspensión, 
comftdidad, al 6 por 100 do interés Por la no comparecencia del pté-
anual. cesado íu¡é ayer siispimdido el ¡nicio 
Agente para el Banco Hipotecario oral de ta causa Instruida en el .luz-
de' España.—BANCA CHAUTON.— gado defl Este1, |>or ej delit,, de hurtó; 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. contra l ermín Buiz. 
V I D A R E L I G I O S A 
P a g o d e u n b i l l e t e p r e -
h i i a d o . 
MADBID, lí.—Se ha ordenado por 
el Consejo ile Kstado el pago del bi-
llete 43.253, que !<'snltii premiado en 
'la Lotería de Navidad del año 1021 y 
que por causas ajenas a la voluntad 
de SU poseedor lio pudo ser cohrado 
en el plvizo tegal de nn año. 
l/*'vVVVW»'V\'VVVV\̂ AÂ/l̂ '%̂ V̂V\AAiVVW»AAAA'VA/VVV 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Ante ol TriBunal de gsta Audiencia 
VWVVVVWVVV-X'V'lVX VVA-VVVX\ VVVVVXVV\ VVVVXA ̂"VA, 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
RTíDA'Kr. seminuevu, baralisimo. 
Toda prueba. 
Garaje F I A T , Plaza de Numancia. 
Con buena enlrada se celebraron 
señores accionistas que deseen el domingo las trece peleas anUncia-
• tar l""r ' .a "la Íunta de.lwrán depon- das en los salones d^ «El Alcázar», 
dw „S, tltul()s por lo menos quince .rugándose siete por la mañana por 
'Coyí' S la focllil bjoda para su el orden siguiente: 
iJC?11'11; fs decir, basta el día 10 Primera. Kloranes-Ountr 
' ^ ) ( , ( ' . ( 1 ! c ' 1 ' " nies. 
I,. ''•'p'^Mos podrán verificarse: 
la r Wadrid, oií la Caja Central de 
Gti ,1 ¡f'>uu' filiación del Norte) o 
mineo Kspañol de Crédito, A'-
COPITA DE UfirV 
d e s p u é s de ICJS coirudas es la base de una buena S A L U D o Cami-
nos, 3-5. En buena pelea cobra don 
Gumor a los doce minufos. . . esan 
Segunda. Aliandoiuida, 3-7, Nu-
manoia, 3-8. pollos do 17 milímetros. 
Se pegan bien, subresaliondo el pollo 
de Nnman-ia. que gano a íos 25 mi- y Caja de Ahorros de Santander. 
la 'Caja do la mitos. Siguiendo la coslnmbnvde años an-
K^g-iiKi-• (listacrón del Norte) o en Tercera. Cnatro Cominos, 3-10, Nu- teriores, las oficinas del Establcci-
sen dn'p 1,1. All,)|li,l|á Arnús-Garí, pa- manoia, 3-0, Domina Üuatro Cami- miento ]>eniiaiieeeráii cerradas los 
J/J, Jr'i^cia, 7 y {). nos, que gana a los 13 minutos. .lias de. .lin-ves y Viernes Santos. Y 
líii p 011 0' Banco de Bilbao. Cua-rta. La Sola y La Mía, de 34. se advierte al público que la subasta 
Jt .lí.sri'mVl'S'l ' " la I^iuque Francaise A Jos tres minuitos es tocada de cucr- ddl día 16 comenzará a las cinco de la aarce. «te.) 
. ^ - ( ^ t a c i ñ  
?;,^G,ra: 
Síervas de María. 
Las funciones de Semana Santa se 
eelehnaráii eñ la eapilla <M dieba Co-
munidad, en la foríííá siguiente:, 
Jueves.. Samto.—Lpy ."•'tí'H'fnos- oficios 
'de esto día timdrán higar a las nue-
ve, y eii'.ellos iivterprel a r.'i el eoio de 
Reljgiosas varias obras a tres y cua-
•tró voces iguales. Las ^partas varia-
bles de. la misa, en canto i-re^oriano. 
• Viernes Santo.—IVÍÍO día com.-uiza-
rán los Oficios a las odio y media, y 
también se ejioclitarán obras a tres y 
cuatro1 voces, aHiernando con eanto 
gnogoriano. 
Sáihatlo Santo.—dMiniezarán los ofi-
'cios propios di' e l̂e día' a'Jas oelio, y 
ol canto i;re^oriaiio ocniiará la mayor 
S. A. " L A A L B E R I C I A ' ' ' ' í ' ' , : , . „ ; , de R.esiirre,ccióriC---Misa 
Materiailes de tejierdia mecánloí) lenme a las diez, y ¡y ün.-ii se can-
prodiuotofi reiflrajotairias; Gree de to l a r á una «He^ina Coeli», a cuatro vo-
das formas y dimieiiBioiDeis; piiezae p*- ees. 
ra saneamiento (bazas, sHones, ¿ a 
V e n t a d e c o c l i e s F O R D I 
SKDAN de cu,oro putrta.n v 9 
, TuKISMO cinco asientos 2W'y 200 | 
pesetas más barato que la Agencia P 
oficial. 
Bara compra de Chassis-camio-
nes consultad con 
A N T O N I O A L O N S O 
Vm Cornelia. ?.-Taller mecánico. 
de 
^ ñ í ^ r 0 1 ? ' nu d(> 1:' Vicloire, fi!), 
îlf,s l'|,(-uil Cyonnais o sus Sucnr-
1" so' ;, " ' i i r z " 1 ' m -
VP,., ^noral de la Compa-
Ve"lura González. 
íiif 
da La Sola., pierde. tarde. 
Q.uinta. La Unión y Electra, de Con 
3-3. La, t'n.ión saca niniclioa pies, ga- nos de 
paildo en cuatro minutos. ras de 
•,Soxla. Bepile La Unión con nn dicadu 
3-1, y Halialet uos presenta su «morí- CINCO a UCHÜ. 
1 lin de facilitar las operacio-
eniiH'ño y deseniiieño, las ho-
despacbo en la Central el in-
dia'10 serán por la tardo, de 




1. tiuplicado,, principal, sus- Atiministración 
cbñaulfa iiasia lin de mes. iridiad. 
VW-Ââ Â'VVV\AA'VVaAA'V\VVVVVV\'VVVVVVV\'VÍV» 
Rogamos a nuestros suscriptores que 
siempre que hagan envió por giro pos-
;al de alguna cantidad escriban a esla 
comunicándolo, para 
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S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Ranlaiider el 10. de Gl-
jón el 20, de Cdrufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de V e . á . r u z el 
16 y de Hafcatw .^i 20 de cada mes, para .Coruña, (iijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Haroelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para. La Palmas, Santa Cruz de Tenei i íe , San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Gnayra, Puerto Cabello, "Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofayasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
él 7. para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida dé dicho vaipor, llega a. Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día úl t imo de cada mes, de Corufia el dia 1, de Villa-
garcía el 2 y de V-lgo él 3. ron pacaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio monsual saliendo de Barceelona el día 2'>, de Valencia el 26, dti 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz, Las Palmas^ Santa Cruz de 'lenerile, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España , para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes espéci i i les .—Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos j a r a sfñales submarinas, estando do-
tados de los más moderrios adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen medico y capellán. 
Las comodidades y tíaco de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. .' 
Rebajas en los fletes de exn'.rtació.i —La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de déterminadbé arfculos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el_ Servicio de Comunicaciones Marí t imas . 
'Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregarles a dicho objeto y de la colocación de 
los art ículos, cuya venta, como ensíivo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinodcs.—Ksta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uortos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admWir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Háliic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capefown—Puertos del Asia Menor. G'dfo pérsico, India, Sumatra. 
Java y Cochi'ichina.—Australia y Nn-v . Zelandia.—lio l io . Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savaiinah, Charl/stou. (ieorírcluwn, Baltimore, 
Filad elfla, Boston, Quebac y Mon'i.real.- PueriMs d e ' A m é r i c a Central y Norte 
América en el Pacifh o, de Panamá'-a- San Francisco de. California. — Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de .Magallanes. 
N O R T E 
Saiifaii-icr a M á d r t d : mix to , a la^ 
7 0; corféüj a l;;s 1G'27; r á p i d o , salo 
lunes, 111 i é r e n l o y viernes, a las S'iO: 
Llegadas a To'rrdavoga: 8*46, 17'36 
y 9'29. 
A B á r c c n a : lOT.O, 187,7 y 10'24. 
A R e ú i o s a : Í2'w, 207*6 y 12'()2. 
A Santander: i fm, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c o n a : a las L ' .lo. 
Llegada a Santander: a las &22. 
BELBAO 
v)o Santander a Bi lbao: a las 815, 
l í ' ÍS y 17T).' 
(Esto tren adínífré viajeros para U 
l ínea f é r rea de Castro U r d í a l e s , coi 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de la; 
ST5 lanibicn los admite-para la Ifaés 
de au tomóvi leá con k a s b ó V d ó en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las UoO, 
18-23 y 20'35. . 
De Santander a M a r r ó n : a 'as 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9"21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solaros y Liérga-
nes: a las 67*0 (sólo h.asta Orejo con 
viaieros), Vfo, 12'20, 15'10? 17'5 
y 2QM 
Llegadas a Santander: a las 8S8, 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , 122S, 
15'28, 18-23 y 19-2G. 
CANTABRICO 
Salidas de Sanla'ndor para Oviedo: 
a las 7'45 (con c o m b h i a c i ó n en Cabe-
zón .de la Sal para ' Comillas y Ca-
o u é r n i g a ) y 13'30. 
DE mu u t ñ u s 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del ni mulo, po; q ¡e quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Marca 
registrada 
Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con'-
tra los estados biliosos, ei estreñi-
miento, la indigestión y'Ia atonía 
intestinal, en niños y adúltos. 
Venta: SERRANO 00, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
R E T R A T O S D E 
AMOS BIS ERGALANTB, 1» 
ftíV\MM/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVW\^ 
A las Compafíías de lo? mismos, re-
clama RIOS. Atarazanas, 17. 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
""CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, num. 6. 
C O N T R A 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
P A S T I L L A S P E C T O Í I A L E S 
DE O . F . 
£ W CASO DESDE 1327// 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
v 20'2n. 
Salidos do Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'2G 
y 20'51. 
De Santander a T.lnnes: a las 1615. 
Llegada a Llanos o his 20'15. 
De Llanos a Santander: a las 77t5f 
Llegada a Santai.idcr: a las 11'24. 
Do Santander a Cabezón : a las i r 5 0 
y u n o . . 
Llegadas a Cabezón: a las Í8'83 
v 8 í ' í l . 
De Cabezón a Santander: a las 7'2r 
y 
Llegadas a Santander: a las 9'2? 
í 15'39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
jue sale de Santader para Torrelave-
ra a las 7"20 v de Torrelavcga a San 
'ander a las. íl:í45. 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santr.-nder a Torrelavefra 
caliendo a las 1V30 y otro do Tór re l a 
/ega. a Santander; que tiene la salidíi 
i las 19?2Ó. 
ONTANEDA 
Salidas do S.-intiinder: a las 7"50 
ll 'ÍO, l-V.SO y 1 .•< •..•.. 
U é g á a a s a Ontancda: a las Ü iO 
1311, I6;33 y 2(ri0. 
Salidas de Ontancda: a las 7, 11'20 
14'35 y 18-15. 
LífegaMs a Santander: a las 8'55. 
IS'OSi Í f 22 y Wm. 
Línea de automóvi les de Ontancda t 
Burgos. . 
Salida de íSntaríeclá: a las lO; 
L lorada n Burgos: a las 1G'30. 
Solida de Burgos: a las 7 •15. 
Lle.uada a On^aneda: a las 13*30; 
Ramal de Ontaneda-Vega r'e Pas-Sa-
Pedro del Romeral. 
Llegada a Onfanoila: a las 11. 
Llegada a San Podrp: a las 1G'30. 
Salida .do San- l ' cdro: u las í). 
Salida de Ontaneda: a las 14'30. 
Prodúzcala nsted mismo coi 
los granos e leetrógenoB'! 
AflKNTS «BNEBAIi TXBA BSPAAA 
Pateo cfs Pereda 21.-SANTAMDEB 
•HAN HOTKL — OAPB — RSSTAURANI 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
tfáqtflnm einsrlMina 0MS8A, para ft» 
produooión dsl Oafé Expriss. 
HAarlacos variados.—Sirviólo «legantt $ 
moderao para bodas, hanquetes, aia 
Plato del d í a : F r i c a s é de corderito 
i o l lcmokida . 
I N F O R M A C I O N 
D E L BANCO D E S A N T A N D E R 
M A D R I D 
[iterior, 'seria F . • 
> » E, . . 
»'• •.» D>. 
a «t C . 
» a B.. 
» > A i • 
Q y H . . 
Bsterior (partida).. 


















































Initerior i por lüü, a 70,55 por 100; 
Efesetas 3.6P0; . 
Tesoros -í de fé&perb, 3 a ñ o s , a 
102,10 por 100; pesetas • neo. 
GéduiEas 5 ¡Mir Ion, a &9¿05 y 99 por 
100; pesetas 8.5(i(). 
.Arciones di-I Banco de E s p a ñ a , a 
.lis por 100; pesetas 3.000. 
i ;i-i!i|iiiuía Saniand.Mma '^dé- Nave-
gac ión , 20 accioin's. S 50 peseta una. 
Acciones de N n i ' \ ; i M o n t a ñ a , a 71 
poi' 100;-pesetas iojmo. 
iAllsasuas, a .83,75 por 100; pesetas 
10.000. 
Afizaa, a 92 por 100; pesfetí^s lo.ooo. 
Santander - IÜII iao , i- por 100, a 7.".,:',") 
por 100; pesetas G.000. 
oMiuacioi i rs Naval , 6 por 100, a 98 
por 100; pesetas 10.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 98 por 100; pé-
selas 6.000. ' . / 
Trasa t i l án t ¡cas 1920, a 101 por 100; 
pesetas 7.000. 
D E B I L B A O 
Fondos públicos . 
Deuda, inter ior: Eli tnulos (emis ión 
1919), .-ene K, 00,80. 
ObüKaeiones deil Tesoro: Venciinien 
lo 4 febrero 1914, serie A,¡ í02,20;; s e r i f 
I», lOV.^'o; i-t ,nilll»i,-. S i i l e ty 
OtÁ^aiciones Axi in lamien to de B i l -
bao (enitóión 1021), 98,50. 
Acciones. 
Crédi to de la l . n ión ^l inera , 555; fin 
eni i ¡ente, 555. 
Santander a Bütoao, n ú m e r o s 1 ail 
13.249; .«)5.-
F . . 




> * A . . 





rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100 . . . . 
Idem Id. 6 por 100 . . . . 
1CCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera....... 
Sortes » • 
Asturias > . . . . . . . 
Norte 6por 100.. 
Rioti« to 6 ñor 100. • •«• < • • 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Bidroeléctrica española 




























































Navie ra Sota y Aznar, 1.2i«¡; 
Altos Hornos de Vizcaya, Vif^ 
Kéle'va iTÍa. ídd. 
Un ión Ki'smera Kspañohi . gffo v , 
Obligaciones. ,J> 
Nortes, pr imera serié, primeta i -
potrea, 65,25, 65,35 y 65,25. 
Astur ias , Gal icia y Decn, prilM(.. 
hipoteca, 63,80. Ia 
Tudela a Bilbao, segunda f̂,* 
94,75; tercera serie, 00,25. . ie> 
Tudela a Billbao especiales, 88$) 
Hidróellée.trica EsipiañoJa, serio T \ , 
s.rie I ! . 08. ^ 81 
Altos Hornos de Vizcaya. 103,50. 
L a Papeilera E s p a ñ o l a , 84. 
Cambios. 
Ingla terra : Londres cheque, 32,20 
vvvvwv vvvvvvvvvvvvvt'vvvv vwwvwwvwwvvw^ 
A l o s m a e s t r o s d e l p a r -
t i d o d e S a n t a n d e r . 
Solieitada por varios socios UQU 
jnntíi\ g-enernil extraordinaria 
t ra tar de la c r eac ión de un MorUepio 
con el pi'oducfo de parte del premió 
de hah i l i t ac ión que en la actuaflitíad 
se percibe,.convoco a todos losmaies. • 
Iros nacionales de este partido, seail 
o no asociados, a la reunión que se 
icdliebrará ol sálbado, día 19 ded caü 
ri'iente, a las once de la mañana, en 
Jas escuolas de Numancia , para deli-
berar acerca del citado proyecto. 
Dada la importancia del asunto, es 
de esp-erar que todos los compañen» 
.oneiu-ian a disentir con alteza d*-
nii i as la - propuiesta presentada por 
los solicitantes.—El presidente, Vicen 
te Cardenal. . 
tA/VVVVWVVVVAAA/VVVVVVVVVVVV̂/WVW \ WWW WWW 
E n R u a m a y o r . 
R e y e r t a c o n h e r i d a s . 
En el portal de la casa núineiu íl) 
de Riuamayor, sosít.uvieron aupóte 
una reyerta .losé Pérez y Pérez, (de 
20 a ñ o s y SaKador Moiitcncro. 
De las palabras pasaron a les Im. 
chos, resultando el Salvador con al, 
p i n a s heridas, por fortuna leves, d;; 
las que fué asistido en la Casa do 
Socorro. 
El parle redactado con tal iimtivi 
por la (inardia, munic ipa l , será en-
viado hoy al Xiizgado de guardia. 
vvw^oowwwwwww^w^vvvwvvwwwvvvvvvv 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas d i si r i huid as, 812. 
Traniseuntes que han recibido al-
bergue, 22.-
Recogidos por pedir en la vía pü-
Niea, \ . 
Enviados con billete de ferrocarril 
• as respectivos puntos, 4. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
O'VWVVVWV̂ A/VWWW'VXVV'WVWWWWWWWWVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Hoy. martes, dos 
grandes Conciertos sueros: a hi? sjp-
le de la tarde y diez y cuarto dP lá 
noche, por la Sociedad Coral, de San-
tander, y la Alianza Musical, inte-
grada por cuarenta profesores de or-
questa, di r igidos por don Ramón Sáez 
de Aduna y don Eeliciano Celayeta. 
s u m o l e m s i n | 
•UCC&OR O I PEDRO SAN MARTI* 
Especialidad en vinos blancos de 1» 
•Java, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio ©amerado en eomida». 
-"•M.ASAL. num. t.—TELEFONO. I'»' 
d e F l n i l l o s 
H U I H M M B B 1 U I I I H W l l l t I I l i l i 
E l d í a 28 de A B R I L fijo, s a l d r á de SANTANDER, el magní f i co 
vapor e s p a ñ o l 
J 3 J É L H . O 3 3 X - B O A . 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para H A B A N A y 
SANTlACiO DE CUBA 
í 3 R o <r V I o s 
Pr imera clase • • . . 
Segunda clase 
S e g ú n d a «cenótra n a 
Terct-ra preferente. 









de Cuba. Impuestos. 
Pesetas. 
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Pnra toda clase de informes, dir igirse a sus ngrpntps AGUS-
[IIN G. 'IIUA IMA y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 
Se r e í c r m a n v Vi ie lv^ i i fracs 
moEius, gaoammss y n n i f o r -
res. Pe r f ecc ión v e c o m m í a . 
7 t lé lvei i3e trajes yRabanes des' 
de QTTfVCE pesetas. 
M O K E T . n ú m . 12. secando. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ú n i c o que la cura s in b a ñ o -
Venta s e ñ o r e s P é r e z del Mol i -
no y D í a z F . y Calvo, Bl*»t>«». 
15. Sus imitaciones resui . 
ras, peligrosas y apestan a . 
t r i n a . 
E x í j a s e siempre ANTLSAÍ • 
NICO M A R T I . 
l A N I S O S A I S o l u c i o n 
B e n e d i c t o 
KUBVOT prsnaradoTeomone^ 
I to dt «senci» de!ams. SustitiQr! 
^8 ¿OH g r a n véntaja al b í ca r - j 
bonaío en todos ana tiBoa.-Caja 
0,50 pesetas. BlearboBato^de | 
éosa p u r í s i m o . 
» gllcero-fosfatoS daj cal dt 
i CBEOSOTAL.-Tubercnlosis, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad genaral. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DS5POSIT0 ¡DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, ti.— 
'íADSID. Da renta en las principales farmacias da España. 
- ^.ader: PEREZ DEL MOLINO.-Plnsa dt las Isaatlai 
RUAMíA/YORj 41, l A á O 
Stores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes j 
Ceda clase de Cortinajes, fabri-
ed.üos a la medida. 
Especial idad en bordados pa-
ra l a con fecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi 
c i l i o , y nos encargam os de la 
lor.ap.ión 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabr i ca suela, box-clal" y becerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y a r t í c u l o s pa ra l a i n -
dus t r ia de l calzado. , 
Correas de t r a n s m i s i ó n . — E l e g a n t e s a r t í c u l o s de 
p i e l . 
Compra cueros y pieles de m o n t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - 5 A N T A N D E R 
MOLINO 
, en el üiieblo de Maz 
cuerras, con Míen salto de a| 
a propósito para alguna mau»-
t rpara Informes. JOSE DE ^O3 RTOS. r>om*roio - -Torra iav» 
b O S H E D O R E S V D I O S 
S e s i r v e a d o a 3 Í c i l i O des-
d e ^ e i i a l c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
Masallanes (esqnlna a Ror i^ 
TELEFONO 9-7g 
•japuBiUBS x z ' o ^ i n 9 ^ 
S H a i w o a Haf l a i s as 
9 H I 3 1 Í H H E M E 
Se encuentra una s u c a ^ 
comida en c . s c o i r o , " nc0n 
BAR, A r r a b a l , 12, por W 
v i l 0. , | | -^ 
B U E N N E G O C I O 
se traspasa. I n f o r m a r á esta 




r d e a n t e , . ? p i e l e s ^ d e 0-
IL DS 1924 ÍEL. R U E : B L O C Á N T A B R O AÑO XI.-PAGINA I 
r e c i b i d o l a s ú l t í -
H f i S l f i i i o s . 
e l m í ü i m n m d e 
l i m e r o 5 . - S f i B T i i R B E 9 . - - f i ( í s o e E s c i w . 
H Al» A C 
e l v a p o r 
10 de jaiiio, el vapor EOLSATIA. |¿ El 12 de julio, el vapor TOLEDO. 
idmlílendo carga y pasajeros de primera y seganda clase, segunda económica y tercera elai». 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana , Pesetas ^ i . r 0 . 1 
Tapor TOLEDO (inclm'clos impuestos). (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 482,75. 
T-tos vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra Conocidos tior 
le merado trato que en ellos reciben los pasajeroa de^oa»» las categorías. Llevan médicos, ea-
y¡coclneros españoles. 
n É i i í i i i i l l f i i g a l e í d i W i i n í a i l i » fewf í . ' - S i i l n l u 
irvlclo r á p i d o tf« v a p o r a s c o r r e o s A L E M A H E 9 d s 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
p a n 
i r E M i f ^ 
hoteles, pisos y l l a n t a s bajasi 
todo con l lave eu mano. 
a l q u i l o y traspaso plantas 
bajas. Vendo pisos c é n t r i c o s 
so leados desde 2.000 pesetas en 
aoelante. Compro y vendo ca 
sas. Informes: San Luis , 12, 1.° 
C( nsueio L ó p e z . 
O C A S I O 
SE V E N D E p re i sa de copiar 
semi i .ueva con r.u cjri'i;í»poií-
• i téute mesa, barata Í ¿ f o r m a -
rán esta • d m nisuaci 'M!. 
p r i m e r piso, c é n t r i c o , comple-
cameurM >iiiuebianozoei.^ca.iias. 
M E D I O , 2?, BAJO 
Par t ic ipo a mis amistades y 
i , i i h l i c en gefa4¿al que ha 
'(lindado disaei a 1^ oc edad 
vIENPJUETA V GEN T E - O ha-
bió cióme ins 'akulo, provisio-
nalmente, en Puerta la Bier -^ 
ahuero C I N C O , TERAJW O 
! nde e n c o n t r a r á u todo lo con-
• ra ente ¡d ramo de ¡ á A ^ T R E -
H I P O L I T O C E N T E N O 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
2 . 5 0 0 p e s e t a s 
vendo a u t o m ó v i l toda prueb i . 
M E D I O , 29. B A J O 
dos hoteles, nue-
vos, l lave en ma 
no. bien situados. I f 0 r " o s : 
P E Í A S REDU.NDAS, 9; B 1 JO. 
D A N i E L G C N Z A L t Z 
Calle de Sa i í é , "«rin Q 
' .VISO A L P t í B U C O ^ i r 
Casa MARTINEZ.—MAs bara 
'os, nactós. Para evli-df dudas. 
;onsult€n precios. Juan de He 
rerá. S*. 
N o y e d a d e s a n p a p e -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s . 
I 
IMmúi FFIBIFI, l l . - m ^ J ? 
I A . O 
se vendo^ R a z ó n : Magal lanes 
21, 2." dererha. " 
5?« a (|uila una h a b i t a c i ó n 
a api bl i>-a lujosamente, paro 
0 icii a o desnacho partlc ilar 
1 i fn-ma^án. este periódico. 
M É J I C O 
..Je, s a l d r á d_ 
o contingencias-el nuevo y magn í í i co vapor 
P a l j ) de AlíHIL, a las Iros de la tarde, e SAN-
WR - su iv , , L.ull 
tiendo 
Su capitán don E D U A R D O FANO 
^ B u o r r 
íajéros. do ludas clases y carga con des t inó 
ERÁCRUZ y T A M P I C O , puertos en los que 
h a r á escala. 
DISPOÍTE DE CAMAROTES DE CUATRO 
p - V COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
Hal) 0 DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
S Í T Í 1 ^ •k':>' i ' ' - . ^ de impuestos.—Total, 439,25. 
''7:,• ,mis 7-r'0 dñ impues tos . - í -Tota l . .4S2.50. 
p 0—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
E L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
fin ^e ^ ^ ^ I L , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
" i g e n c a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor- ' 
P̂ra trnt| , ^ *****^3^Jfc 
^ o r d a r en Cádiz al vapor 
lf A fte Mu r -nt 
N k o s i ' '"IlloJ i ,Ul ' i ' l i ' Í4' ~ 'le mayo, adniit iendo 
^ lodus IM-I .. con deslino a Montevideo y 
îo del '. . • Buenos Aires. 
¡i P^SflJf 'OH tercera ord inar ia , para ambos des-
Nft^és- I"eiusn ¡mpues tos , 4;i2,()0 pesetas. 
n l A D E í i P A C I F I C O 
V a l o r e s c o r r e o s i i i g ! e = 
s e s d e d o s h é l i c e s . 
Salidas mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El d í a 27 de ab r i l s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor 
«dmite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE P A R A H A B A N A 
Primera clase.—1.5U4,50 pése l a s , incluidos los imipuestos. 
Segunda clase.— 959,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
" E S P u e b l o C á n t a b r o ' 
•.-as siguientes sálid'Fis las e f ee tna rán -
V a p o s - 0 ^ i 9 . £ M , a n e l * ) « f e m ^ y o . 
V a p o r O S ^ C ^ I & a . f f i , e í 2 2 S « 2 e rcaóayo. 
V a p o r © S S í T í i , e l a . í g « á e g u r í i o . 
Rebajas a fájni l las, sacerdotes; cornpátfiíás de teatro y en h i i l . 
tes de ida y vuelta. . -
Estos ma.uniflros vapores, de gran porte y, cnmodidailes, pac. 
nayor alracciun del pa.-aje hispannanii ' r irano, han sido dota 
Ibs para los servicios de prime! a. s e g u n d ó y leroera clnse. d 
-•amareros y cocijieros españoles , que se rv i r án la comida al es-
t i lo espaíio'!. Elevan t a m b i é n médico españo l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de bafio, amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pafa toda c í e se de in ío rmes , dirigirse a sus flgíníes en San íander 
B i j o s d e B a s t e i í e c h 9 2 . - P a s e o d a P e r e d a , 9 . - T e l . 4 1 
Cóiisuinid'o f/ór las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
té de E^p&fiá, de Medina del Carneó a Zamora y Orense a 
N'ign, dé Salamaaea a la t roi i lera portuguesa, otras Em-
¡jrésas de t é r roca r r i t ea y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del l-'stado, t i o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras EÁipresas de .Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declafados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carboles de vapores.—Mennuos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros-metairiruifos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
!'clavo, 5. Da r edo l í a , o a sü agente en M A D R I D , don 
R a m á n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, s eño r 
Hi jo de Angel Pérez y . C o m p a ñ í a . — O U O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — V A E E N C I A , 
don Rafael Toral . 
Para otros mfonnes y precios a las oficinas de l a 
wm 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
ta rdar a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROX3MA3 S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
RYNDAM, 
t .&ERDAM, 
el 20 de a b r i l 
el 28 de "abril. 
(viaje ext raordinar io . ) 
SP/VAUNDAM, el 21 de mayo. 
M A.CSDAM, el 9 de j un io . 
EDAM, el 2 de j u l i o . 
EEERDAM, el 23 de j u l i o . 
R Y N D A M , a mediados de octubre (viaje extraordi-
n a r i o ) . 
VOEENDAM, a .mediados de noviembre (viaje extra 
o r d i n a r i o ) . , ! 
PRECIOS 

















Knef a Orleans 
iEn estos, precios e s t án incluidos todos los impuestos, me 
nos a Ni EVA OREEANS, que son od io dollars m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Éstos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de lodos IOS atíclaritbis modernos, siendo su tonelaje /de 
17.500 toneladas cada uno. En pr imera clase los Camaro-
tes son de una y dos literas. En se.unnda económica , los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CEA SE, los camarotes son de Dos , CUATRO ,v SEIS L l -
Tl . l ' .AS. El pasaje de TKECEUA" CLASE dispono, a d e m á s 
de txiagníficoS COMEDORES, E l 'MADORES, DANOS, DD-
CHAS. y de magi i í t ica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a sü servicio es lodo españo l . 
Se rcconncMda a los s eño re s pasajero- qüe se presenten en 
esta AgertCía .con cuatro d í a s de án teJác ión , para tramitar 
la d o c u m e n t a c i ó n de e m b á r q t í é y recoger sus billetes. 
Dará toda clase de informen, d.irigiese a su al íenle (iti San-
l ande í y Gijón, DON EANCÍSCO CAHCIA."wad-Rás, 3, 
principal .-Apartado de Correos, número 38.- Teíegramá'í 
v telHfnromaR. FRANCARCIA.—SAfíTANDER. 
Brandes vapores c m o i b o l a o d m 
S e r v i c i o r á p i d o do g r a n lu jo y e c o n ó m i c o , a l o s p u e r t o s ' de 
Habana , V e r a c r u z , T a m p b o y N u e v a O r l e a n s . 
El 20 de abr i l s a l d r á de Santander, el hermoso y r á p i d o vapor 
h o l a n d é s 
1 3 ÉL M 
de 22.700 toneladas de desplazamiento; y a conocido en este 
puerto, admitiendo carga y pasajeros de lujo, pr imera , segunda 
y tercera clase para los puertos de H A B A N A , VERACRUZ, 
T A M P I C O y N U E V A OREEANS 
¡'recios muy económicos con descuernos á famil ias , c o m p a ñ í a s 
de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públ icos , religiosos, 
e tcé te ra , e t cé te ra . 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, comedo-
res, salones de fumar y recreo, batios, duchas, etc., y es tán 
servidas las comidas, así como jos d e m á s servicios, -por'compe-
tente personal jíSpafiol- 'El pasaje de C á m a r a t a m b i é n es t á ser-
vido por personal e spaño l . Estos buques llevan m é d i c o s es-
p a ñ o l e s . 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s e a su agente en G I J O N 
y S A N T A N D E R 
0 0 ^ F R A N C I S C O O A R C I A 
Wftd-Ras, fifia. S - l p a r t a d o de Correos, S S . - T o í é f o a o 335 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas^ 
espejos de las formas y medidas que se desea..—Cuadros 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Amos de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
• i l s e g u n d a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n s e n s a c i ó n ^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E B A R R E D A 
A t í t u l o de p r ó l o g o 
Bs i i u i u d a b l o Ja impoFi tane ia que 
•"de' d í a m d í a a d q u i c i ' i ' esto i n d u s -
t r i o s i ) , a la. p a r q m ' p i n t e r ó s e o pueb lo . 
K l i i ú m e r ü de v fe i t a rn t é s va en a u -
i n e u t o y sus cus tunib i ' es c a d a d í a ad-" 
q i i ie r< ' í j m a y o r i j i i p o r t a n c i a . 
SóÜo nos resta a Jos l i a l i i i a n t e s v a -
r i a r u n poco n u e s t r a m a n e r a (Je ser, 
p a r a que r e f i n a n d o n u e s t r a i d i o s i n -
c . a s i a , ex is ta el v e r d a d e r o c a r i ñ o , y 
p r o c u r a r que Jas r e l ac iones de v e c i n -
d a r i o se i n t e n s i f i q u e n , s i n o s t a b l é o e r 
l a • s e p a r a c i ó n de cJases; y h a b r e m o s 
esitabilecido t o t a b n e n t e u n a ley u t i J í s i -
ina ' ( Je SdcieiJad. 
lúJ ¡ ¡ a s a d o d o m i n g o n u e s t r a sa t i s -
f a c c i ó n e ra g r a n d e a l ver la t i ü j n e -
ro sa c o n e u r r o n e i a que a f l u í a j j o r 
ime . s t raó i c a r r e t e r a s y el J io ' inoso as-
pec to (pie p r e s e n t a l n i n los c a m p o s di 
Bf ior t . 
•Én el los se encon l ra ban todas las 
O k w s socia les . 
Mra i n c a i ' c u l a b l r el nÚiíWfB y ber-
Uno-so el aSjjGGtQ (pie el lo ó f c c c í a . és-
p e r a n d ( . los e n c u e n t r o s f u t b o l í s t i c o s 
que i b a n a c e l e lua r s e . 
E\ p.ii.b.l.i<'o, n n m e r o ^ i s i m o , presen-
Oió lo.s, panUdos con n n a e o n v e c i b n 
i r r e p r o e b a b l e , ú n i c a f o r m a q u é el de-
p o r t e sea y Heve Jos fines p a r a que 
fué ' c r eado , 
V a r i a s not ic ias . 
'Con m o t i v o de Jas í ies ta .s de Sema-
na San ta l i emos vist-o , i las s e ñ o r i t a s 
A u r o r a y A u r e l i a n a S á i z , (pie c u r s a n 
t u s es tud ios en S a n t a n d e r . • 
— A los j ó v e n e s I g n a c i o M o d i n o s , 
A n n a n d o y Robe r to ( l a y o . 
—iFrocedenb!" de l bospita,! de San 
Ra fa . ; l re.y-fesi» el j o v e n l . n i s f í f i n i t i 
Hez. 
-̂ A-'A] b ines se d i n c r i s t i a n a se | ) i i l -
t t i r a a í a m a d n ^ p o l í t i c a de n n e s l r o 
e o n v i r i n o sef lor Hegoa, \a q u i e n en-
vt ía | r íos n u e s t r o s en t i do p é s a m e , a s i 
cop io a sus f a m i l i a r e s . 
H . V G 
B a r r e d a , Í i -^ IV—ÚJA. 
• ¥ . • ¥ • • ¥ • 
D E T R E C E N O 
A b u n d a n t e s f r u t o s e s p i r i t u a l e s h a n 
c o ü s e c b a d o en la pasa(Ja s e m a n a los 
ince.sante.s t r a b a j o s de l celoso p á r r o -
co de esta v i l l a , d o n L e o p o l d o A r i a s 
:Pr ie , lo , .si se t i ene en cuen ta el n ú -
m e r o de fióles que h a n r e a l i z a d o el 
c u m p l j m i e n t o P a s c u a l . 
•VA d í a 11 deU c o r r i e n t e se v e r i f i c ó 
l a c o m u n i ó n de a d u l t o s , s i endo ol)se-
' qu i ados los no p u d i e n t e s , s e g ú n cos-
t u m b r e de a ñ o s a n t e r i o r e s , con n n 
p u r u l e n t o d e s a y u n o , cos teado p o r el 
í l i . s t i n t u i d o cabaJJi'ero d o n F i d o n c i o 
Sanc l iez . 
JOI d í a 12 e f e o t u a r o n l a « u y a los 
n i ñ o s y n i ñ a s de estas escueilas na -
ci(biai les, con algiunos a d u l t o s , reba-
s a n d o oí c e n t e n a r los que so aeerca-
r o n a r e c i b i r el p a n de los A n g e l e s a 
l a S a g r a d a Mesa . 
T a m b i é n l es ' o l>&equ¡a ron con des-
a y u n o , que c o r r i ó a c a r g o del v i r -
t u o s o p á . r r o c o , s e ñ o r A r i a s , d o n "Gra-
c i a n o ( k m z á í e z v d o n S i m ó n J zagu i -
rre.-
D e s p u é s d o l s a n t o r o s a r i o v e r i f i c ó -
se el d í a 13 la d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s 
a" los 130 n i ñ o s y n i ñ a s que h a b í a n 
a s i s t i d o a l a ca teques i s de c u a r e s m a , 
cons i s t en tes en l i b r o s de p i e d a d , rosa-
rioí}, . obje tos ú t i J e s y r e c r e a t i v o s , p a -
fipeilos, c a l ce t i ne s , " a l p a r g a t a s , m e -
d i a s bm'naf í , laipicerois, etc., etc., y 
n n a m o r i e n d a , i m p o r t a n t e t o d o - e n 
IT?..")!) p é s e l a s , que l i a n s i d o r e c a u d a -
d a s en t r e la . I n n l a A d m i n i s t r a t i v a de 
e s t a , v i l l a , d o n S a n t i a g o L ó p e z , d o n 
l i e o p o l d o A r i a s , d o n ( ¡ r _ - ¡ a n o ( l o n -
zález", d o n S i n n u i I z a g n i i r e , d o n Jo-
fié C o r d e l a , d-on Inda i lec io de Ca-^o 
I.<')pez. d o n W a l d o ' F r e i l e . d o ñ a N i e -
ves A ' i l l a r y d o n J u a n R i o s . 
E l acto de l a d i s t r i b n c i e m , que f u é 
p r e s e n c i a d o p o r los p a d r e s y m a d r e s 
de los n iñois , p o " el celoso p á r r o c o , 
s e ñ o r A r i a s , y p o r los m a e s t r o s de la 
v i l l a , t u v o h i g a r en la a m p l i a b o l e r a , 
p r ó x i m a a l a i g l e s i a , y f u é a m e n i z a -
d o con c á n t i c o s r e l i g i o s o s y p a t r i ó -
t i c o s . 
.Segumlamenle del r e p a r t o de p r e -
m i o s , que se l i i z o con a r r e g l o a l n ú -
m e r o de Msist.encias de cada n i ñ o , re-
c i t a r o n escogidas poesias, con s e r e n i -
d a d y b u e n , s en t ido , las n i ñ a s [ { r n i e -
d i o s L ó p e z , M a r í a C o r d e r a y B e n i t a 
Gonzái le^ . ; los n i i V i s M a r c e l i n o Cen-
d ó n y F e r n a n d o D í a z d e c h m i a r o n n n 
r b i s p e a n t e d i á l o g o y , p r o n u n c i ó u n a s 
d é c i m a s i n t e r e s a n t í s i m a s sobre el 
C a t e c i s m o el n r ñ o • J o s é A n t o n i o Va-
Uejo y F e r n á n d e z . 
i W i b a n l a m i e i v c i d a e n h o r a b u e n a , 
p o r el t r i u n f o que h a n c p r i s e g ü i d ó sus 
i nc i ' s an t e s t r a b a j o s , el sefun- p á i ' r o e o , 
p o r s n , ac i e r to , en o r g a n i z a r l a cate-
ques i s c u a r e s j n a l y las pe rsonas qne9 
Je h a n a iuxi i l iado en las t i u e a s apos-
t ó l i c a s , s e fo r i t a s -Mercedes V a l l e j o , 
A d e l a B a l b á S , P a l m a G a r c í a . D o l o r e s 
B l a n c o , S é c u n d i n a S a ñ u d o , J o \ i i a 
S á n ' o h e z , B e n i t a C e n d ó n y H e m e d i o s 
Sea ra, 
* * * 
EÜ la t a r d e ile ax'er se V^WfiCÓ el en-
t i e r r o d o l e s t i m a d o c o n v e c i n o d o n Jo-
s é G o r o s t i r i (q . e. p . d . ) 
# * » 
Se e i i c n e n t r a en esta v i l l a , p a s a n d o 
ilas vacac iones d é S e m a n a S a n t a , a l 
liado de sus padres , la j o v e n m a e s t r a 
de G r e ñ a , d o ñ a Mercedes V a l l e j o y 
F e r n á n d e z . 
• • • 
E n e:l r á p i d o ^ 3 d í a I I sa l í .» p a r a 
G á d i Z , donde u rgen tes a sun tos rec la-
m a b a n sn p resenc ia , el c o n o c i d o co-
m e r c i a n t e y conce j a l de este A y u n t a -
m i e n t o d o n I n d a l e c i o de Caso L ó p e z . 
E L C O R R E S P O N S A L 
U a b r i l 1924; 
D E S D E R E I N O S A 
E n les tal leres de l a Na-
v a l : Sens ib le d e s g r a c i a . 
U n a nueva desg rac i a v i n o a em-
b a r g a r el á n i m o de los o p e r a r i o s que 
t r a b a j a n en el t a l l e r de f u n d i c i ó n ele 
acero d e la C o n s t n i e t o r a N l i v u h 
A las t res v m e d i a , a p r o x i n i a d a -
m e i i t e , de la t a r d e del v.iernes y en el 
m o m e n t o en que se ClíG Hit r a l i a el 
ola-ero m o l d e a d o r M a n u e l D í a z , de 
3Q a ñ o s , i n i l n i a l de M a d r i d , t r a s l a -
d a n d o con el e a n o - g n i a n n a pieza dp 
ace ro m o l d e a d o de unos dos m i l k i -
los de n n l u g a r a o t r o del Ud le r , u n í 
de las cadenas .que la s o s l r n i a n SG 
rom,p.i('i, a lea nz;i ndoie la p.ii ' /a y p ro -
d u c i - ' i i i l o l e g i a v í s i m a s b e r i d a s . 
T i r a s l i u l a d o s in p é r d i d a de t i e m p o 
a la e n f e r m e r í a en brazos de v a r i o s 
c o m p a ñ e r o s , el m é d i c o de g u a r d i a , 
d e n V e n n a c i o C a s a f o n l , a u x i l i a d o 
p ó r el a y u d a n t e d o n .Manuel l ' e l á e z , 
(•(•conocen a l l i e r i 'do , e i icont i ; ' indol i ; 
t a n . g r a n d e s h e r i d a s (pie le p r o d u j e -
r o n la m u e r t e dos h o r a s d e s p u é s . 
A l e n l e n i r s e los c o m p a ñ e r o s de l 
t r i s t e f a l l e c n n i e n t o , s u s p e n d i c r d i i en 
el l a l l e r de aceros el t r a b a j o en s e ñ a l 
de d u e l o . 
E n u n a de las h a b i t a c i o n e s de la 
e n f e r m e i í a f u é d e p o s i t a d o ol c a d á -
ve r , ve l ado en la noche p o r sus f a m i -
l i a r e s y m n e b o s a n i i g o s . 
A las c i n c o y m e d i a de la t a r d e d e l 
s á b a d o se c-feet.uó e l t r a s l a d o de sus 
restos desde la e n f e r m e r í a a l cemen-
t e r i o g e n e r a l . 
j í n h o m b r o s de c u a t r o c o m p a ñ e -
ros f u é l l evado hasla. la ca l le do l a 
F J o r i d a , d e p o s i t á n d o l e l uego en e l co-
che f ú n e b r e , que p o r p r i m e r a vez 
p r e s t a s e r v i c i o . 
U n a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó 
a l e n t i e r r o do este i n f o r t u n a d o obre -
ro , e n t r e l a que v i m o s a i d i r e c t o r do 
l a N a v a l , don J u a n de la M o l a ; los 
i ngeme-Ms s e ñ o r e s F i o l , Lenkn . l , R j . 
p o l l y V a n q u ( ; z ; los m a e s t r o s de taJle-
res, i m i c l i o s o f i c i n i s t a s : ej p r i m e r te 
n i e n t r a l c a l d e , d o n M a r i a n o O b i i i -
g o n , y a l c o n c e j a l s e ñ o j - R i v o r o ; a l ex 
a l c a l d e clon A n t o n i o S a i n z M o r a l v 
m u c l i L s í m o s m á s que s e n t i m o s n o re -
c o r d a r . 
D e j a en t r i s t e s i t u a c i ó n a Ja v i u d a 
y c i n c o h i j o s de c o r t a edad. Descanse 
en paz p l b n o n o b r e r o . M a n u e l D í a z . 
Conferenc ias e s p i r i í u a l e s . 
Con g r a n briPianitez se c e l e b r a r o n 
en la i g l e s i a p a r r o q u i a l de San Se-
b a s t i a n las c o n f e r e n c i a s e s p i r i t u a l e s 
p o r los m i s i o n e r o s r eve rendos p a d r e s 
R u f i n o B e r a s t a i n y J o s é M a r í a Gbie-
t a , de l a C o m p a ñ í a de Jesns. 
D u r a n t e los pocos d í a s que h a n es-
t a d o en la v i l l a ' sus c o n f e r e n c i a s t a n 
to l a s d e d i c a d a s a los h o m b r e s como 
a l a s m u j e r e s , han t e n i d o , , i i sel lo de 
g r a n d e z a , en donde s u p i e r o n m e u l -
c a r con p a l a b r a s c á l i d a s y de belleza 
Ja s an t a m i s m n que o' e m i n e n t í s i m o 
s e ñ o r c a r d e n a l les c o m i s i o n ó . 
U n a n u m e r o s a c o n n i r r e n c i a v on 
su m a y o r í a m u c h o s ob re ros , b a ' n ' c o n -
c u r r i d o a t a n h e r m o s o s actos, c o m o 
" s í lo h izo .h C o r p o r a c i ó n 
m n n i c i p a | . i ^ n 
.. g w . "éJ m i x t o de S a n t a n d e r h a n s á -
Udo (os padres p a r a Ba m i e l o ei (|o-
i n i n g o , con. oJ)jeto d o - c e l e b r a r v a r i a s 
eonfe renc ia s . 
F u la e s t a c i ó n f n e r o n desped idos 
po i n i u c b i s n n o s sacerdo te? v ñ o r el 
u l e a l d e , < e ñ o r ^ lonso, :,! q i l , , . „ , „ „ . 
f ^ « b a n v a r i o s m i e m b r o s dr I , - C 
p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
o • Regis tro c i v i í 
S ^ r n da los í a c i l i l a d o s po r e| " 
f C^TetJ , (.| m o v i m i e n t o de la v i l l a 
I'1 mes de m a r z o , a 
s i d o ( I s i g u i e n t e : 
N a c i m i e n i o s , 3 1 ; . d e func iones m 
m a t r i m o n i o s , n i n g u n o . ' 
H a sido en tregada a l A y u n -
tamiento la s a l a de opera-
ciones. 
E l i la • m a ñ a n a del d'ómiinro ha s i d o 
e n t r e g a d a po r d o n J o s é M i a r c o s - M a r -
tgm de L o o n , a l A y u n t a m i e n t o , l a 
>a la do .operaciones qm- oste b u e n 
' f i u o s a n o d o t ó r o n a y u d a de v a r i a s 
3 x e r d . o l e r a s e , - , , i la t ivas pe r sonas a l 
s a m o h o s p i t a l de S a n F r a n c i s c o . 
E n e l m o m e n t o de Ja e n t r e g a se e n -
• " i i t r a b a n el a l c a l d e , d o n E m i l i a n o 
/Vionso; el t en i en t e don Ivnj-.enio Ut i 
l l e g o ; los '(Concejales s e ñ o r e s A l o n s o 
( d o n A r t u r o ) , R u i z ( d o n F é l i x ) y R i -
v e r o ; e l i n s p e c t o r de l a P o l i c í a , s e ñ o r 
A l c o v ; v a r i a s r e l i g io sa s y el r ep re -
s e n t a n h ' de I d . P U E B L O C A N T A B R O . 
De esta i m p o r t a n t e o b r a y m e j o r a 
i n d i s c u t i b l e c o n que s é d o t ó a l h o s p i -
t a l y d e m á s p o r m e n o r e s , d a r e m o s 
c u e n t a e n d í a s sucesivos . 
E c o s de la v i l l a . 
Se e n c u e n t r a p a s a n d o unos d í a s 
con sus padres nues t ro p a r t i c u l a r 
a m i g o R u f i n o B e g i l . 
Étáeil v e n i d o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A b r i l , 13^92*. 
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U n b a n q u e t e . 
H o m e n a j e a R i c a r d o 
B e r n a r d o . 
A y e r noci ie , en el r e s t a u r a n t ((Can-
t á b r i c o » , se r e u n i e r o n u n o s c u a n t o s 
a m i g o s y a d m i r a d o i e s del p i n t o r m o ñ 
t a ñ l ' s R i c a r d o b e r n a r d o ; p a r a m a n i -
f e s l a r ' e su c a r i ñ o y su s i n c e r a adhe-
s i ó n con m n t i v o de sn p r ó x i m o v i a j e 
a la e a p i l a l de la isla de C u b a , don-
d i ' l i a r á nna e x p o s i c i ó n de sus nota-
bles c u a d r o s , en los que e s t á n ' t r a t a -
eoii los co lores de la N a t u r a l e z a 
g r a n pa r t e de la M o n t a ñ a . 
C u a n d o f inaba el banque te l l e g ó ej 
p o p u l a r p e r i o d i s t a , r e d a c t o r d<? "I?) 
C a n t á b r i c o » , F e r n a n d o S e g u r a , q u i e n 
p r o n u n c i ó u n s i i u p á t i c o ¡.i c u r s o , a l 
que s i g u i e r o n o í r o s Henos de OITtU-
s i a s m o pa ra la l a b o r del a r l i s l a 
Después? , el j o v o n c ó n s u l de la Re» 
pÚl.ll'iCU venezo lana , s e ñ o r i V ' t t a h -
c o n r l , r e c i t ó nna e n c a n t a d o r a compo-
,sic¡('i|i p o / ' l i c a , que fué a c o g i d a con 
g r a n d e s y n n l r i d o s ap lausos . 
K l s e ñ o r L a r r e d a M l e v a n t ó p a r a 
p r o p o n e r que los poetas R í o S á i n z , 
C o s í o y C a n c i o , r e c i t a r a n sus m á s i n -
te resantes c o m p o s i c i o n e s , como bo-
inena j e a l l 'eslejado. 101 s e ñ ó r RÍO i m 
proxis í ' i dos s e n l i d a s c n a r t e t a s , el se-
ñ o r C o s í o d e c l a m ó el c a n t o a l a . r ía. de 
B i i b a o , de R í o Sa inz , y el s e ñ o r Can-
c i ó e-I p o e m a que e s c r i b i ó p a r t í los 
m o n l a ñ e s e s de S e v i l l a , con ' m o l i v o do 
s u ú l t i m o v i a j e a l a c a p i t a l de A n -
d a l u c í a . 
H a b l a r o n luego el s e ñ o r L a c a l l e y 
el s e ñ o r P a t i n o , y , po r ú l t i m o , e l se-
ñ o r So l e r p r o p u s o que todos los co-
roensailes a c o m p a ñ a r a n a l c a f é del 
B o u l i e v a r d a l v a d i n i s t a s e ñ o r C á n e p a , 
i n i c i a d o r del b o m e n a j e aJ p i n t o r m o n -
t a ñ é s , p a r a que a q u é l les a g a s a j a r a 
con una p á g i n a m u s i c a l n e t a m e n t e 
e s p a ñ o l a . 
H í / . o s e asi y la . b r i l l a n t e o r q u e s t a 
de l C a f é i n t e r p r e t ó a d m i r a b l e m e n t e 
« L a v e r b e n a de l a P a l o m a » , que fue 
a p l a u d i d í s n n i i . 
A n t e s de s a l i r del r e s t a u r a n t , e l 
d i b u j a n t e L u i s M i r a n d a d i ó l e c t u r a 
de las n u m e r o s a s adhes iones r e c i b i -
das, en t r e las que figuraban u n a car-
ta de dan G a b r i e l M a r í a de P o m b o 
I b a r r a , of i ;a , m u y c a r i ñ o s a , de A l -
b e r t o E s p i n o s a , o t r a no m e n o s expre -
s i v a de R i v e r o G i l ; o t r a s , t a m b i é n 
n a ü y a fec tuosas de V í c t o r de ' a Ser-
j i a , " J o s é Qu in t e Ja , J o s é S a m p e r i o , 
. losé C a b r e r o Monis , J o s é U g i d o s y 
m á s de u n a d o c e n a de t e l e g r a m a s , 
en t r e los que figuraban a l g u n o s de 
T o r r e l a v e g a . 
' . M i e n t r a s se d a b a l e c t u r a a l a s 
adhes iones los comensa les e s t a m p a -
r o n sus firmas en u n á l b u m que , c o n 
a r t í s t i c a p o r t a d a ; de ((Apeiles», se re -
g a l ó m á s t a r d e a R i c a r d o B e r n a r d o . 
(VVIOWVVVVVVVV'VVVVVVVWVVVVVVWVVVV^ 
E n e l S o t o d e l a M a r i n a . 
U n a f u n c i ó n t e a t r a l . 
Los s h u p á l i c o s p r o p i e t a r i o s del sa-
lón de la Soc iedad t l e c r e a l i v a cLd 
A r m o i i l a n , do í i ( i u m e i s i n d o y d o n 
S i n f o r i a n o . L á r c e n a , pueden a p u n t a r -
se u n é x i t o pci rsonal con la f u n c i ó n 
t e a t i a l c e l e b r a d a el d o m i n g o en el lo -
c a l m e n c i o n a d o . 
Y este éxiito ••omienza p o r haberse 
pues to a l h a b l a con una e n t i d a d a r -
t i s t i c a t a n p r e s t i g i o s a c o m o la. A c a -
d e m i a H c n a x e n l e y 'naber e n c o m e n 
d a d o a é s t a l a o r g a n i z a c i ó n de! fes-
t i v a l . 
Ls te r e s n l l ó b r i l l a n t í s i m o y si se 
h u b i e r a r e s t r i n g i d o nn poco l a e n t r a -
d a en lo que af. c í a a la revo l tosa c b i -
qu ' i l l i e r ía , acaso 103 r e s a l t a d o s h u b i e -
r a n s ido me jo res . 
Pero , de-de luego, po r lo que se re-
l ie re a la p a r t e p u i r a m e n l e a r t í s t i c a , 
i a fiesta r e s u l t ó a g r a d a b i l í s i m a . 
P n s i é r o n - e en escena las o b r a s do 
g r a n é x i t o en M a d r i d , « L a m u e r t o de l 
C é s a r » , o r i g i i n a l de los s e ñ o r e s R a -
m o s de Cas t ro y M o i r i l l a s ; y « E l po-
bre R i c o » , de los s e ñ o r e s Paso y R o -
sales. . 
Poco p o d e m o s a ñ a d i r a lo d i c h o 
c i n m d o é s t e m i s m o c u a d r o puso en es-
cena , en el Cas ino de Solares , l a p r i -
m e r a de las c i t a d a s obleas. La i n t e r -
p r e l a c i ó n fué m u y buena y l a s a c t r i -
ces s e ñ o r i t a s R o s a l y L ó p e z y Jos ae-
r ó l e s s e ñ o r - ' s P a j a r e jo , A r t o l a , Bos -
que , San/., ( i a n z á b a l , V á z q u e z , M e r i -
no , A g u i l e r a y A y e r d : s u p i e r o n d a r e l 
d e b i d o c a r a e l e r v re l ieve a SUS perso-
najes. K a e r o n m u y a p l . i n d i d o s . 
K n «Kl pobre R i c o » las s e ñ o r i t a s 
R o s a l V LÓpÓZ, a tas q"1 ' deseamos 
ver en p á p e l e s de m a y o r i m p o r t a n c i a 
p a r a juzga r í a * , pues tenemos el con-
\ e n c i m i e n t o de que en el las h a y dos 
ac t r i c e s de g r a n c o m p r e n s i ó n e s c é n i -
ca, e s t u v i e r o n m u y ace r t adas . Las 
e n c a n t a d o r a s b e r m a n a s A y e r d i , en 
las que a p r e c i a m o s n n a g r a n n a t u r a -
l i d a d en escena y . sobre t o d o Cll R o -
s a r i t o , u n a d i s p o s i c i ó n feliz p a r a pa-
peles c ó m i c o s , m a t i z a r o n a d e c u a d a -
men te sus r e^pcc l ivos personaje-; . 
EJ s e ñ o r I^a ja re jo es tuvo bas t an t e 
bien en el papel de ( ( A b u n d i o R i c o » . 
,Lá-s ' . i ina que e á t w i e s e t a n roneo! 
A r r a n c ó g r a n d e s c a r c a j a d a s en los 
ch is tes y - i m . u ioiie> c ó m i c a s del S' -
g l ü l d o acto . Los s e ñ o r e s A r t o l a , San7-, 
P.osqne, C a n z á l a l . M a r t í n e z . Mr-Yino, 
A g u i l e r a , V á z q u e z , Fcdenipaj/ , >' Ca l 
vo, m u y b ien . La l í i f íá A r t o l a , m o n í -
s i m a y g r a c i o s a . 
•Ln resnmtfn , fue u n a Nelada i ñ i i y 
a g r a d a h l e . q ú é c o m p l a c i i ) a! ve i i n d a -
r iO de Solo de !a M a r i n a . 
A s i s t i ó u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . 
A las nueve v m e d i a regresa ron a 
S a n t a i n i e r lo-; G O n t p o t í e i l t é s del Cua -
d r o A r t i - t i e o de \ñ A ' / a d e n i i a Px-na-
v e n í e , inniy a g r a d e c i d o s de las a t en -
ciones r ec ib ida s de los d l l e ñ o s del 
s a l ó n , los s i m p á t i c o s b e i n i a n o s B a r -
cena . 
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E l c r i m e n d e l a c a l l e de la 
E l S u p r e m o n o a d ^ 
e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n 
M A D R I D , 1 i . lid Tr ibuna í ¿ 
m o -ha f a l l a d o que no procede i1 
de c a s a s i ó n por quebrant. 
D E L 
L a nota de fondos. 
E l m o v i m i e n t o de fondos del Pre-
s u p u e s t o m i m i c i p a i l , c o n f o r m e a la 
n o t a que a y e r se nos f a c i l i t ó en Con-
t a d u r í a , ha s ido ed s i g u i e n t e , d u r a n t e 
las l i l l i m a s '¿\ ho ra s . 
Pesetas. 
Curso o o t. 
t o de f o r m a , c o n t r a la senten/tó 
Ja c u a l se condenaba a cadena ¡5 
I n a a Sahas G a r c í a , que asésino. 
n i ñ o en la cal le de la Libertad ^I"1 
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L a s i t u a c i ó n e n MarrUecns ^ 
L a p o s i c i ó n d e M ' T e r 
h o s t i l i z a d a . 
Soldados heridos. 
M F . L I L L A , PK-LII actos de m 
cips h a n r e s u l t a d o beridos ios « I 
gniente.s so ldados : 
M a n u e l Roca , de Art i l ler ía . 
J e s ú s C a r m e n d i a , dol rcoimi ,, 
fie C n i p ú z c o a . 0"", , l l" 
M a c a r i o C iUt i é r r cz , del do Saa Á 
n a n d o . 
J o s é l i a m o s , de IngenierGS. 
M a n u e l H e r n á n d e z , del n - i m ^ , 
de ( . c r i n ó l a . 
U n a conferencia. 
M E L I L L A , l \:-V.\ s e ñ a r R u . l r b J 
V i g n r i c o n f e r e n c i o lar^uiUMiif cin, ,1 
an ie l S i d i D r i s K r R i f f i . 
D e s p u é s v i s i t ó Monte Arruit y [yJ 
I ) r ¡ n s . 
A l 
la de 
l ' i x i s l ene ia en Caja Í.95Í)i98 
Ingresos: 
P o r v i n o s l^.l.SO 
g o r ca rnes 12.370,32 
P o r c a r b ó n v a g u a s minr ' -
r a l e s " 50,85 
T o t a l . . . . . . . . . . 7.51(),b5 
Pagos: 
V o l u n t a r i o s . . . ; 02,50 
F o n d o s en las a r ca s de l ' 
M u n i c i p i o , en l a f echa de 
h o y 7.454,45 
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T E A T R O P E R E D A 
E l p r ó x i m o d í a 19 del mes c o r r i e n -
te , S á b a d o de C . lo r ia . d a r á c o m i e n z o 
l a i n t e n sa u le t e m p o r a d a l í r i c a que 
se ofrece aJ p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , y 
en Ja que figura Ja n o t a b l e y b e l l a t i -
p i o c ó m i c a D i o n i s i a L a l i e r a . 
Kn l a r e f e r i d a fecha , p a r a d e b u t de 
l a c o m p a ñ í a , se e s t r e n a r á la b e i m o s a 
z a r z u e l a en t r es actos, t i t u l a d a ((Do-
ñ a F r a n c i s q u i t a - ) , de R o m e r o F e r -
n á n d e z S h a w y e l m a e s t r o V i v e s , e l 
é x i t o m á s r o t u n d o de p ú b l i c o y de 
c r í t i c a d u r a n t e l a t e m p o r a d a en M a -
d r i d , y que h a r e c o r r i d o en t r i u n f o 
y a los p r i n c i p a l e s t e a t r o s de p i o v i n -
c ias . L a c o m p a ñ í a de B a r r e t o , q u e 
se h a e spec i a l i zado v e r d a d e r a m e n t e 
en l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta j o y a de l 
a r t e l í r i c o n a c i o n a l , l a p a r t i t u r a m á s 
o r i g i n a l , i n s p i r a d a y g e n n i n a m e n t e 
e s p a ñ o l a que h a p r o d u c i d o l a f ecun -
d a m u s a dej m a e s t r o V i v e s , h a obte-
n i d o en e l l a , p o r s u c u i d a d a e jecu-
c i ó n y p o r Ja p r o p i e d a d y espJendide / 
conque Ja p r e s e n t a , u n o de sus m á s 
r u i d o s o s é x i t o s en Jos p r i n c i p a l e s es-
c e n a r i o s e s p a ñ o l e s , y- s e g u r a m e n t e 
n o d e f r a u d a r á Ja n a t u r a l c u r i o s i d a d 
do Jos a f i c i o n a d o s s a n t b n d e r i n o s , c u -
y a i m p a c i e n c i a po r conocer y a d m i 
r a r . é s t a y a famosa p r o d u c c i ó n de 
t a n i l u s t r e s a u t o r e s , es t a n g r a n d e 
c o m o j u s t i f i c a d a . - ' ' 
Con ob j e to de d a r f a c i l i d a d e s a l p ú -
b l i c o , a causa de l a e n o r m e d e m a n d a 
de l o c a l i d a d e s , se a d v i e r t e que desde 
h o y se d e s p a c h a n en C o n l a d n i i d , a 
l a s h o r a s de cos i t i imbre , p a r a las f u n -
c iones del s i l b a d o ( t a r d e y n o c h e ) , a 
los p rec ios de c u a t r o y i r e s pesetas 
r e s p e c t i v a m e n t e , m á s él r e c a r g o do 
C o n t a d u r í a c o r r e s p o n d i e n t e . 
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E n e l L u g a r d e M o n t e . 
F a l l e c i m i e n t o r e p e n t i n o 
'Cuando se e n e o n t r a l i a el d o m i n g o 
en éO es tablo de su p r o p i e d a d , a r r e -
g l a n d o el g a n a d o , Cl vec ino del pue-
blo de M o n t e , b a r r i o de San • l u á n , 
Anac i le to Toca L a n z a , se s i n t i ó r epen-
t i n a m e n t e i n d i s p n e s l 1  
A v i s a d o al miéídicp s e ñ o r C a r r e r o , 
a c u d i ó con t o d a s o l i c i t u d , l i m i t a n d o 
s i l a c t u a c i ó n a c e r t i f i c a r la m u e r t o 
d e l s e ñ o r T o c a . 
A v i s a d o el Juzgado , se p r e s e n t ó el 
j u e z s e ñ o r M o s q u e r a , a c o m p a ñ a d o 
( iel s e c r e t a r i o s e ñ o r F e r n á n d e z y ' a l -
g u a c i l s e ñ o r C a b e z ó n . 
E n el H o s p i t a l de San R a f a e l so 
p r a c t i c ó a y e r l a a u t o p s i a de l s e ñ o r 
L a n z a . 
Descanse e n paz. 
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Toda la correspondencia poiitioa y l i -
aría dirí jase a nuestro dlreotor; 
Apartado. 61. 
r e g r e s a r se detuvo cu h mc|ia I 
) T a f e r s . i l , donde la oficialidad |(¡| 
o b s e q u i ó con un banquolo. 
A n o c h e le h izo otro liomcnaie lal 
C á m a r a A g r í c o l a . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Viguri n 
s a r á 'el lunes a la l 'e i i ínsuln. 
E l comunicado oficial. 
M A D R I D , 14.—Se ha fácilUad i 
noche , en el i n i n i s t o r i o de, la bucífa 
el s i g u i e n t e c o m u n i c a d o ofiiiaíí 
"Z-ona O r i e n t a l . —Anuparado por laj 
n i eb la o c u p ó el e n e i n i g i las altucas 
de Zau i ' a , S i d i Aibd Selan y Taueril 
f o r t i f i c á n d o s e en esta ál t inia, de doiv 
de fué d i r sa lo j ado por lu harka ¡UIÍN 
ga a p o y a d a po r las ba t e r í a s de Hal-
x u t - F a r u , d e j a n d o ocho muertos y] 
n u m e r o s o s heridos. , , 
P o r n u e s t r a p a r t e tuvimos un fli¿I 
k a r i h e r i d o y m u e r t o u n moro dé la 
h a r k a a m i g a . 
. ( (Zona O c c i d e n t a l . — L a noche uililt 
g i l / p o s e n e m i g o s bostilizaron hm\ 
t e n t c m e n t e la p o s i c i ó n do MTr, 
s i e n d o r e p e l i d a s las agresiones por 
Jas g u a r n i c i o n e s de aquel puesto. 
R e s u l t ó m u e r t o el teniente de Re-
g u l a r e s de C e u t a Alvarez Arenas y 
h e r i d o u n l e g i o n a r i o , cansándole nu-
m e r o s a s ba j a s aJ enemigo. 
AJ r e g r e s a r a Xauen un convoy, 
p roceden t e de Dras-eJ-Hacer, resüllú 
h e r i d o l evemen te po r disparo el alfé-
rez de B a r b a s t r o R ica rdo Gómez," \ 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Conferencias instructivas, 
E n el c u a r t e l que ocupa el reginiia) 
to de- Va lenc i a , d i ó ayer una inlered 
s a n t í s i m a confe renc ia , ante los jdes 
y o f ic ia les , el c a p i t á n del mismo Cuer-
p o , d o n Z a c a r í a s Ignacio Ramos, con | 
e l t e m a « L a f í s i c a y su aplicación ai 
ante de l a g u e r r a . » 
Ejercicios. 
A v e r , en el c a m p o de Rostrío, efw-
t u a f o n e j e r c i c i o s de t i r o , con cariu-
chos de g u e r r a , t o d a l a fuerza Ĉ ' 
p r i m e r a c o m p a ñ i a , practicándolo wu 
b i é n los r e c i i l t a s . „-.(,. 
H o v lo l ia ra , la segunda compafl -
l a que t a m b i é n se dedicara a nisif" 
c i ó n en o r d e n ab ie r to y apr^61 
m i e n t o de l t e r r e n o . * . . . 
. A su nuevo destino. 
Con el fin de recoger la f a m i ' ^ 
m a r c h a r a su nuevo^ 
destino 
eiál i i m 
rlia? pe'; 
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enenentna, en esta ol subofi 
nez,. el que hasta hace P f ^ ¡0 u, 
t e n e e j ó a l b a t a l l ó n expedicionan 
r e g i m i e n t o de Vi,Jf,|l,Ma-presen,acion; 
Se in te resa la p r e s e n t r ó ^ . ^ 
( i o b i e r n o m i l i t a r de esta l4|d;;; : 
bo l i c e n c i a d o del pn ine r •".(|,v,1e!-1 
de T e l é g r a f o s . Rafael (.UK ^ ^ „• j 
k i . | . a r a en t reganlc mi l1' , • ,,,,1., • 
se rva e x p e d i d o a su favor, " Mi 
i n t e r e s a d o t r a e r consigo u » 
E p í l o g o d e u i i s u c e s o -
N h i l s W o l m a n c o n d ^ 
n a d o a v a r i o s a n o s 
p r i s i ó n . 
O V I E D O , U . - L a A u d i c n ^ g i 
t a d o s e n t e n c i a condenar^ ^ ^ 
W o h n a n , a u t o r del rr.J>o fl ^ | 
ñ a s de la V i r g e n de L0 
seis a ñ o s , ocho meses y ^ n ^ 
de p r i s i ó n G 
neselas a l 
n d e m n i z a í P S 
